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'lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Julio Domingo Baaán , tí, los
servicios que lleva prestados en 'el ejército de Cuba, y
m~Lesp~lmente en consideración á los méritos que ha
~--erl.las operaciones y hechos de armas á que ha
concurrido desde el veintiuno ele agosto ele mil ocho-
cientos noventa y cinco hasta el quince de julio próximo
pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del articulo segundo del
reglamento de treinta de dici~mbre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en San Sebastián á seis de o septiembre ele mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1.. Guerra,
MAReELO DE AZCÁRRAGA
-o ...... *'
En atención á las circuustancíss que concurren en el
general de brigada Don José López Amor, ti, los ser-
vicios de campana que lleva prestados en la isla do Cu-
ba, y muy especialmente en consideración á los méritos
qUe ha contraído en las operaciones y combates á quo ha
concurrido desdo 01 primero do julio de mil ochocientos
noventa y sois hasta el veinticinco de junio próximo pa-
sado, 'en nombro Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
So XUI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Consejo de
© Ministerio de Defensa
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios ele guerra.
Dado en San Sebastián á seis ele septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARiA. CRISTINA





Exomo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.o de junio último, promo-
vida por el capitán de Artilleria con destino en la fabrica
de armas de Ovíedo D. Plácido Atvllraz Builla, en súplica
de abono de la mitad de tiempo qu~ sirvió corno recluta
disponible, el Rey (q. D..g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, con arre-
glo á lo que dispone la real orden de 24 de julio último
(O. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para BI1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid 6 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor O..pitán general de Castilla la Vieja.
- ...
ARRIENDOS DE FiNOAS y EDlF{ClOS
12•• SICClÓlf
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E, dirigió á
Este Ministerio en 27 de julio último, acompañando el acta
de arriendo de una (Jaba y un cobertizo en Artemisa, pal'8t
oñoínas y almacén del primer batallón del regimiento Infan-
tería de Garellano núl'fJ. 48, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, •
con carácter provisional y sin perjuicio de que se observen
las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la casa y co-
bertizo, sitos en la Oalza.da Real nüms. 18 y 17 respeotiva-






mente, de la propiedad de D. Ciriaeo Pered. y Pere~a, en el I Exomo. Sr.: En vista del eserlto que V. lll. dirigió á esta
precio de cuarenta y dos pesos mensuales, con cargo al oré- 1 Ministerio en 21 de julio último, acompañando el acta de
dito extraordinario de la campaña. I arriendo de una caas en Santiago de Cuba, sita en la calle
De real ~rd:n lo digo. á V. E. para su conocimiento y 1 de S~nto Tomás alta núm. 10, de la propiedad de D. Joaquil
efect~B COllEllgUHl?tl'S. DIOS guarde á. V. E. muchos años. 1 Raba, con destino á oñeinas de la representación del tercio
Ma(lrld 6 de septiembre de 1897. 1 de las escuadras y guerrillas, el Rey (q. D. g.), Y en BU
A2'CÁRRAGA nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
Señor Capit án general de la isla de Cuba. 1 bar con carácter provisional y sin perjuicio de que se obser-'
, _._', ~~-__, 1 ven las prescripciones reglamentarias, el alquiler de dicha
Excmo. Sr .: En vista d~l e:crito que V. E. dirigió á este 'l' casa, en el.precio de cincuenta y un peso mensuales, con ear-
Mínístetlo en 29 de julio último, acompañando el acta de go al crédito extraordinario de la campaña.
arriendo de una casa en RegIR para oficinas y almacén del 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
primer he. tallón del regl eríonto Infantería de Muroia nüme- f' efectos eonsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
ro 37, e,l R,:,y (q, D. g.), y en BU nombre la Reina Regente !.Madrid 6 de septiembre de 18U7.
del Reine, ha teuidoa bien aprobar, con carácter provisional 1 AzCÁRRAGA..
y sin perjuieí.s de que se observen las prescripciones regla. II Señor Oapitán general de la isla di) Cuba.
mentarías, el alquiler de la casa. sita en la calle del 811ntua- l!IlilI ••
rio núm. 31, de lB propiedad de D. Lino Serrílno, en el precio I
de treinta y cuatro pesos mensuales, con cargo 81 crédito ¡
extraordinario de la campaña. , !
n. real orden lo dlgo ti V. E. para su oonoeímíento y 1
efectos consiguientes. Dh,s guarde á V. E, muchos años. i
Madrid 6 de septiembre de 1897. 1
AZCÁRRAGA 1
Sefior Capitán general de la isla do Cl'lba. I
Excmo. Sr;: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentarla de
ascensos correspondiente al mes actual, á los oficiales de Ar-
tillería que se expresan en la siguiente relación, que prínoí-
_~__ pis con D. Tomás Buano y Quero y termina con D. José lIonte·
Ex,;mo . Br.: Eu vistp. del esoríto que V. E. dirigió Aeste ro y Begnart, los cuales están declarados aptca para el as-
Ministerio en 22 de julio último, acompañando el acta de censo y son los m ás antiguos en sus empleos; debiendo dis-
arriendo de una casa 'en las Mínas, para ofícínss del batallón frut llr en los que se les confiere, la efectividad que á cada
Voluntarios de Madrid, el R':lY (q. D. g.), Y en su nombre la uno se asigna . Es asimismo l,¡l voluntad de S. M., que los
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con ca. I capitanee D. F élíx ArallJ8 y E'IJOOIllllO y D. Tomás Fernándu
ráeter provísíonal y sin perjuicío de que se observen las ! Jim{¡n~:l, en situación da excedentes en la quinta y primera
prescrípcíones reglamentarlas, el alquiler de la casa Bitaen ; región, respectivamente, entren en número en la escaJ.tJde
dicho punto, de la propiedad de los herederos de D. Gabino ; su clase para ser colocados.
Morantell, En el precio de veinticinco pesos mensuales, con 1 De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
cargo al crédito extraordinario de la campaña. , demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1 drid 6 de septiembre de 1897.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. !
Madrid 6 de septiembre da 1897. Señor Ordenador de pagos de auna.
AzCÁRRA..G.Á. ! Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercora¡ y quinta r6&,lon'o8.
,
Señor Cl!lpitán general de la isla .e Cuba.




-Empleos Destinoó sttuací ónectuat NOMBRES que seles confiere
Dio. Mes Año
-
ClJpitán .•..•.•.• 2,° batallón de plaza•.••...••.. D. Tomns Ruano y Qller- ...••. Comandante .•... 24 '\~ORtO ... lR97
Primer teniente .. 7.° regimiento montado ..•. .... » Juli án Pardinas y Val. .... , . Cnpitán ......... 24 ídem .• ' 1897
Otro ............. 11.° regimiento montado....••. » José M\:ntero y Regnarf ..••. Idem ••.....••.. 24 ídem •.. 1891
.l ~tI1IJtof ,
-Madrid 6 de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA..
CARRERAS DE CABALLOS
10.• SIIlCCI6N
Exoll'l.o. Sr.: H~~biendoacudido aeste Ministerio el Pre-
sidenta de la Sociedlld de Fomento de la cría caballar de Es,
pafia, en flolítlitud de un premio' con destino á las carreras
milítares de caballos que han de tener lugar entre les que se
verifiquen en el Hipódromo de esta corte durante la próxí-
Ola reuni ón de ot "ño, el .R(ey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, le ha dignado resolver que, con oar-
go al cap. 9,0 artículo único, Premios pam las car1'eras de ea-
balloe, del vigente presupuesto, se adjudiquen 1.500 pesetas
al vencedor en Un!L carrera de saltos, que deberá figurar en el
programa, y de oonformidad con lo que previene el regla-
mento de carreras militares, ti cuyo fin diapondrá V. E. se
expida por ·111. Iatendencía militar de esta región el correS-
pendiente libramiento á favor del referido Pteside1lte, que
ucreililará su inversión por medio de un certifi.cado en que
co-ste el cuerpo, clase y nnmbre del oficial ganador Y del
caballo que monte, con expresión de la reseña del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
© Ministerio de Defensa




demáEl efectos. Dios guarde á V. E. mnehoe años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
Safior Ordenador de pagos de G.errA.
Seftore. Capitanes generales de las regi9J1&1.
! terminarlos, si no se hubiese restablecido, se le flujetará ti.¡ lo prevenido en los arta. 5. o y 6.0 de la real orden de 27 de
i julio de 1896 (C. L. núm. 179).
'1' De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 6 de septiembre de 1897.¡ M.llwELO DE AzcÁ1m.A.~.A.
I Señor Oapitán general de las islas Filipina-.
7.~ SEOCIdw ¡ Señores Ospítén general de la tercera y euarta regionel, Ins-
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este j peotor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
Ministerio en 27 de abril último, cursando instancia promo- pagos de Guerra.
vida por el cepítán de Infantería con destino en el 21.° tercio -; " "~'''''<--'
de la Guardia Civil de e:e .~istritoD. José Raldúa y Badal, ¡ Ex~~o. ~r.: En vi5~a ~~l escr!to que V. E. dirigió á
en súplica de mayor antigüedad en su actual empleo y me· I este l\hnIlOterlO en 1.0 de JUnIO ~róxlInll pasado, dando euen-
jora de puesto en el Anuario Militar, el Rey (q. D. g.), Y en ¡ ta de haber díspuesto el regreso á la Península ~l segundo
EU nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien ao- I teniente de la escala de reserva de Infantería n.Ramón To·
cederá lo solicitado por el recurrente, correspondiéndole la ¡ rrel1te Mal'tínez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
antigüedad. en EU actual empleo de 9 de noviembre de 1886, ¡ Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determina-
fecha en que ascendió al de tenienta, como se dí-pone en el 1ción de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese
arto 1,0 de la real orden de 21 de mayo de 1864, por hallarse I dístríto y alta en la Península en la forma reglamentaria,
en posesión del sobregrado de capitán, siendo alférez' con I quedando á su llegada en situación .de reserva que le corres-
gradode teniente. I pende.
De real orden ~6 digo á V. B. para su oonceímlents y 1 De real orden l? digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos•. DIOS guarde t\ V• .IlJ. muohos años, Mz· Idemás efectos. DIOS guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drId 6 de septiembre de 1897. drid 6 de septiembre de 1897.
MAI;CELO DE AZCÁRRAGA 1 MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las is1u Filipinas, i Salío!' Capitán general de las bIas Filipinas.
----~ -.,.... ¡ Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
1~. a I':lICCIÓIf 1 Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre! Guerra.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. servido aprobar ¡ _.........,........
las claaíñeaclones hechas por esa. Junta Consultiva. de que l· 11" SJlOOIÓN .
V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 5 y 19 de agosto ante- ¡ Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
r~or, y en su virtud declarar aptos para el ascecso á. los ofi- ¡ na. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
Olales de Administración :Militar comprendidos en la si- ¡ pitan de Artillería D. José ,AIvargonzález y Pérea de la Sala,
piante relación, que comienza oon D. Raf~el Ayal. JIlartí- ¡ destínado por real orden de 28 de julio último á la Subías-
1"1 concluye con D. Jaan G:mcsr y Ramón, los cuales re- ·l~ peeoíén del cuarto Cuerpo de ejército, continúe en el séptí-
unen las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamsn- mo Cuerpo de ejército, efectuando las préctioas reglamenta-
to de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). ¡ rías que dispone la soberana disposición de 15 del citado
De real orden 10 digo A. V. E. para su conocimiento y í mes (D. O. núm. 157).
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .., Da real orden lo digo a V. E. para su eonoeímíento y
MadrId 6 de septiembre de 18.97. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
AZCÁRRAGA. I drid 7 de septiembre de 1897.
Se- ¡
.nor Presidente de la Junta. Consultiva de GllOrnL. .
Relación que secita
Oficial primero
D. Rafael Ayala Martinez.
Oficiales segundos
D. Venaucío Recio Víllalonga.
t Juan Goncer y Ramón.
Jladrid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
.."". ..~" .. ....,. ..,.--_.-
DESTINOS
7.' SlllOOlÓM'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-~ Ministerio en 2 de julio próximo pasado, dando ouenta
e habl!r ooncedido el regreso definitivo á la Península,
llOmo herido en campaña, al capitán de Infantería D. Fran.
;!aco Rodríguez Fuentrs, el Rey (q, D. g.), Y en EU nombret Reina Regent~ del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
erminación de V. E., en el concepto de que el Interesado
quede en uso de seis meses de Iíoencía como tal herido, y al
Beñor Capitán general de Catlluña.




Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre 18 Bsí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto importante 2.291 pesetas, formulado por el Parque
de Artillería de Madrid, para recomponer el material de
una. batería del segundo regimiento montado, debiendo ser
carllo dicha cantidad al plan de labores del Material de
Artillería.. '
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento. y
demés efectos, Dios 8Parde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y E:lttremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
6,- SJlCOIÓI
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio últí-
mo, ha tenido á bien conceder á Joaquín Pujol Aubert, padre
de Sebastíán, cabo que íué del ejército de Ouba, la pensión
anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo ala
ley de 8 julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte-
resado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 6 de julio de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
!eñor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto últí-
mo, ha tenido á bien conceder á María Redondo S~Dtoe, en
concepto de viuda de Gaspar Barragán Villegas, cabo que
fné del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Santander, á
partir del 4 de junio de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E . para su eenoeímíento y
demás efectos. Dios guarde ·á, V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior CapitáJa general de Bargo., lfavarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina• .
soldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de
pensión, y careciendo la interesada de derecho al beneficio
que pretende, por no hallarse comprendida en el real decre-
to de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 del mes próximo pasado, no ha. teni-
do á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1897.
McÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ·Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Martíll Inaúa Cau.-
dal, residente .en Santa Dorotea de Folgoso (Coruña), padre
de Celestino Insúa Bauzas, soldado reservista del reempla-
7.'0 de 1891. con destino en el batallón expedicionario del re-
gimiento Infantería de Isabel II núm. 82, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios. á que tiene dereoho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento reserva de
la. Coruña. núm. 88; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA-GA.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Marín.




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mutina Cl~vero Pueyo, madre de Francisco Olivera Clavero,
MCÁRR,.lGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, conformándose oon lo expuesto por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes prÓXI-
mo pagado, ha tenido á bien oonceder á Benito Melgar Adán,
residente en Oíemposuelos (Madrid), padre de Julián Melgar
Hemándea, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón expedicionario del regimiento ~nfanteria:de.lRe¡ :
número 1, la pensión de 50 céntimos de peseta dUlllOl'l,
--.e••
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Cons.Jo Supremo de Gaerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Teyar Plaza, padre de Ricardo Tevar Pérez, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en süplíoa de pensión, y
careciendo el in:teresado de derecho al beneficio que preten-
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 d.
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
del mes próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el re-
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
eefior Capitán general de C..tUla la Vieja.
Beñores Pre,llidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Isabel Qollzález Ca·
rrera" residente .en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
madre de Bernardino Martín González, reaervísts, del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón expedicionario del
regimiento Infantería de Asturias núm. 31, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento reserva de
Salamanca núm. 108; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden cireular de 7 del mismo mea
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de:;1897.
© Ministerio de Defensa
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que tiene derecho como comprendido en el real deoreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado. desde el 10 de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16; todo oontor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AzCÁ.RRAGA ..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ Inspector de la Caja general de Ultramar.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Baltasar Piña Gen-
lálel, residente en Moral de Calatrava (Ciudad Real), padre
deBaltaaar Pifia Gómez, soldado reservista del reeIDl'l,:lzo
de 1891, con destino en el batallón expedicIonario del regio
miento Infantería de León, la pensión de 50 céntimos de
pesetadiariol!l,.á que tiene derecho como comprendido en el
real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado, desde ellO de dioho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ciudad Real
núm. 83, todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. o.nü-
mero 173).
De rul orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
dem.. llfeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRÁGÁ
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad.ra•.
illfiores Presidente del Conseje Supremo de Guerra y lIarina
é Inllpector de la Caja general de Ultramar•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
TeribiaBuforu Viñes, madre de José Ramón Balaguer, sol-
dado reservista del reemplazo de lSIn, en súplica de pen-
sión, y careciendo la. interesada de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendida en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
25 del mes próxlmo .pasado, no ha tenido á bien estima» el
reourso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
!leiíor Capitán general de Val.ncia.
lSefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JiOlllfdcia a.dondo Crespo, madre de Bonifacio Segura Re.
dondo, Baldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica
de.pensión, y careciendo la interesada de derecho al bene-
fino que pretende por no hallarse comprendida en el real
d6(lreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 17~), el Rey
i.q-n.-.g·~. y en su nombre.la Reins Regente del .ReínoJ con-
ormándose con lo expuesto 1>0r el Consejo Supremo de Gue-
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rra y Marina en 25 del mes próximo pasado, no ha tenido á
bien estimar el recurso.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !larina.
..a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo
pasado, ha tenido á. bien conceder á Pablo Sanfeliú Vives,
residenre enel barrio de Mongat, pueblo de Tiana (Barceln-
na), padre de Juan Sanfeliú y. Bonet, reservista-del reempla-
zo de 1891) con destino en el ejército de la isla de Cuba, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, 8. que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado, desde el 10 de dicho mes de agosto, por la Zona de re-
clutamiento de Mataró nüm, 4; todo conforme con lo die-
pues íc en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (p. O. núm. 173). .
De real orden l{) digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios gU8~e á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897. ..
AzOÁBRÁGA.
Sefior Capitán general da Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
---
.. ..... .
Excmo. Sr.: lIln vista de la instancia promovida pOl'
Felip. MOfeno Cameo, padre de Antonio Moreno Yus, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y
careciendo el interesado de derecho al beneficio que preten-
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen an
nombre la Reina Regente del Reino, conformándnse-con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina su 26
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del mes próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el re. 1
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma.
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Señ~r Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Cons&jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En víste de la inataneía promovida por
Valerinna Fernández G,rc ia, madre de Antonio Femándes,
soldado reservista del reemp lazo de 1891, en súplica de
pensión, y careciendo la interesada de de rech o al beneficio
que pretende, por no hallarse comprendida en el real decre-
to de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), 01 Rey (que Dios
guarde), y en su nombre lu Rema Regente del Reino, con-
furmándose con lo Ex puesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 25 dei mes próximo pasado, no h a tenido A
bi en estimar el re curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai\Qli , :Ma.
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Clllitilla la Nuova y Extr6Jradura.
•Señor Pre¡3idente del Consejo Supremo di} (';uerra y Muin".
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coníorman.to se con lo ex puesto par el
Cons~jo Supremo 110 Guerra y Mnina en 13 de ngcsto últi-
mo, ha tenido R bien conceder á PcIonis ~alpatida Bar-
Calés, de sstado vlu-la , m ad re de J\I;ui::tno Gonsá les Malpilr-
tida, soldado quo rué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, qua le correspondo con arreglo 11. la ley
'de 15 de julio de 18ü6 y tarifa ·núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensiónse abonara á la interesada, mientras
permanezca vi uda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Avil a, á partir de l 12 de septiembre de 1896, f",-
oha de la solicitud pidiendo el beneficio, segú n dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la' de S M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AzC.Á:&R.A.GA
,eefior'Capitán general de Caatilla la Nueva y ExtremlldDr8.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--- -
'tfa.
Ex:cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M:arina en 21 de agosto últi-
000, h a tenido á.bien conceder á Luisa Maté Sauz, en eoneep-
,to de viuda de Tiburcio Lftz¡\ro Arnaez, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la 16J de 15 di'! julio de 1896 y tao
rifa número 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezen viuda, por
la Delezscíón de Haeíen-ía de la provincia de Burgos á par.
tir del 24 de octu bre de 1896, siguiente día al del óbito del
causante. .
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
Idem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·drid 6 de septiembre de 1897.
I AZCÁRRA&"\~eñor Capitán general da Burgos, Navarra y Valcongad111.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J!atina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coníonnaudose con lo expuesto por
el Consejo Supremo Llo Guerra y Marina en ~1 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Concepción Salazar Dolamo
de estado viuda, madre de Mateo Garcia Salassr, soldado
que Iué del Ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 P?'
setas que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de [ulío
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pen sión se abonará á la interesada, mientras permanezoa
viuda, por la Delegación de H acienda de la provincia de Za·
ragoza, á partir del 17 de abril del corriente afio, fecha de la
solíeltud pidiendo el beneficio, según dispone la .real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 18&7.
AZCÁRBA9A
Señor Capit án general de Aragón.
Señor Presidente del COD8&jo Supremo de Guerra y _arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre 18 Reí-
.na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por Excmo. Sr.: El R'lY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto ül- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
timo, ha tenido á bien oonc -der tÍ. Vicente Casarea Glstelló, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto úl-
padre de Vicente, s-Idado que fué del ejército de Cuba, la timo, ha tenido á bi en conceder á Salo Pérez VelllllCo y SU
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con esposa Vicenta. Verano Alegría, padres de Bslbíno, soldado
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la que fuá del ejército de Ouba.Ja pensión anual de 182'50 pe'
de 8 de julio de 1860; la cual vpen-í ón se abonará al íntere- setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
sado, por l~D"legat'ión de H solenda de la provineía de Va· de 1896 y tarifa n úm. 2 de la de 8 de julio da 1860~ la cual
Ieneía, e. partir del 20 de ftbrero del corriente año, f.:cha de pensi ón se abonará á los interesados, en cop¡uticipación y
.la solicitud pidiendo el beneñ eío, según dí spone la real oro I sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. 'núm . '.A77). ! viva, por la Delegación de Hacienda de la 'provincia de Lo'
. De la.de 8. -M. lo digo a V. E. para BU eoaocímíento y 1groño, á part~r del 5 de agosto de 18B6; fecha de la ~olicitud
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pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de septiembre de 1897.
A:lcw..lGÁ
Beñor Oapitán general de Bllrgos, Navarra '1 Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supromo deGurra '1Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la RE:i
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 25 de agosto ül-
timo, ha tenido á bien conceder á María Pineda G:tr(~ia, en
concepto de viuda de Manuel Luque Rodríguez. soldado que
fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde ron arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifd núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, á
partir del 23 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbi-
to del eausante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZ0ÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante inayor del regimiento Infantería del Infante
nÚmero 5, que V. E. Cursó á este Ministerio en 12 de julio
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido IÍ bien autorizar al expresado regímíen-
to para que, en adicional al ejercicio cerrado do 189.5-96, re.
olame para el sargento maestro de cornetas Andrés Romero
Vidaurreta, la diferencia del premio del primero al segundo
periodo de zeenganohe, devengado desde 1.o de octubre de
1895, que obtuvo plaza de reenganchado, t\ fin de junio de
1896,como oomprendido en la real orden de 18 de marzo del
corriente afio (O. L. núm. 70);debiendo comprenderse elIm-
porte de la referida adicional, después de liquidada, en ¡,'s
efectos del apartado O del arto3. 0 de la vigente ley de presu-
puestO!!.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
:eot~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ildrld 6 de septiembre de 1897. .
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Aragón.S .
efior Ordenador de pagos de Guerra.
d lExcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
e detall de la compañía de Mar de esa plaza en instancia
jue V.!l. cursó á este Ministerio en 7de julio último, el
. ey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina. Regente del Reino,
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lilt tenido á bien autorizar á la. expresada compañia para
que, en adicionalea á los ejercicios cerrados de 1894 á 95 Y
1895 á. 96, reclame, respeetívamente, para los segundos te-
nientes D. Emilio Rfyes Morales y D. Josó I'lorán Vllrgara,
la cuota final del primero y tercer periodo de reenganche
que habían terminado como sargentos antes de ascender á
su actual empleo, y cnya ventaja les corresponde con arreglo.
á lo dispuesto en real orden de 25 de junio del corriente afio
(O. L. núm. 165); debiendo comprenderse el importe de las
referidas adicionales, después de liquidadas. en los efeetoa
del apartado O del arto3.0 de la vigente ley de presupuestoa,
De real orden lo ~go á 11. E. para SU conocimiento y
t'fectofil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
,AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Accediendo á lo. solicitado por el coman-
dante mayor del segundo Depósito de cab allos seme ntales,
en Instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de [ulío
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege!;.te
del Reino, ha tenido ti bien autorizar á. la expresada ríep-n-
dencís para que, en adicional al ejercicio cerrado de 18:'5 96,
reclame para el tercer profesor de Equitación D. Emilio L ' m-
bea de Pablcs, la cuota final del primer periodo de ree ngsu-
che que había terminado como sa rgento antes de ascender á
su actual empleo; debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de liquidada, en los efectl:s del
apartado C del art . 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díoa guarde á V• .ID. muchos años,
Madrid 6 de septiembre de 1897,
,AZCÁRRAGA
Sefior Oapítán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Oantabrla núme-
ro 39, en instancia que V. E. cursó á este Minísterio en 16
de julio último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1895·96, reclame la gratificación de continuación en filas de-
vengada por el sargento JUlIn Alfaro Zab¡¡la, en los meses de
noviembre y diciembre de 1895, y enero, f-brero y marzo de
1896, y la mi sma gratificación que en los m -ses de abril.
mayo y junio siguientes devengaron los de la propia clase
Alejllndrino Gllzmán.Cuba!, Inocente Morales Fernández, Ma-
nuel Alonso PEres, JOló Lorenzo Pozo y Pedro; Cen'icero CUllo-
dras; debiendo comprenderse el importe de la referida adí-
cional, después de liquidada, en los efectos del apartado O
del art. 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díea guarde' V. E. muohoa atiOI.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de~Bnrgos,Navarra y Vaacongadas.
Safior Ordenador de .pagos de Q••rra.
-•
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Sefior General en Jefe del ejéroito de las islu Filipinas.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. ti elte
Ministerio en su comunicación de 8 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á biell
conceder ti los jefes y capitanea que se expresan en la si.
guiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Estado Mayór D. Jenaro Ruiz Jimínes y termina con el
capitán de Ingenieros D. Pedro de Anos Merlo, Ias grsciai1
que en la misma se expresan, en recompensa al comporta.
miento que observaron en los combates sostenídoa contra
los insurrectos en las operaciones de «Santo Domingo á
Bilang», los días 15 y 16 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 6 de septiembre de 1897.
RECOMPENSAS
l.a SECOIOI
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 10 de abril último, el R!\y
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.0 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capi-
Un de Caballería D. Manuel Reguera Reguera, en recompensa
al comportamiento que observó en las operaciones practica-
daBllen los montes de San Mateo, durante el mea de Enero
último, y en la acción de Balara, ocurrida el día 20 del meno
cionado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!!. Ma·
drid 6 de septiembre de 1897.
M.UCELO DE AZCÁRRAGA
Safior General en Jefe del ejéroito d& las islas de Filipinas.
Relación que se cita
MARCELO DE AzoÁRRA.&.A.
C1I.lel NOMBRE8 Recompenaas que se 181eoneedea
-
~Tenient& coronel. D. Jenaro Ruiz Jhnénez y Novena • •1Estado Mayor ••••••••• Comte., capitán . . Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conen la Península. :t Manuel Qumtero y AtaurI.••••••\ distintivo ro'o
Artillería •••••••••.••. ¡Teniente coronel. »Juan Golobardas Feliú ••••.•.•• J •
1 f a. · ·ó tí ¡Otro•••••••••••• » José Mora Mur oO.n . , connsi n ac iva •. [Oomandante., •.• :t Federico Monteverde Sedano •••. Cruz de 2." clase de Maria Crlstína,
Bó C a" ~coronel. . • •••.•• »Francisco VillaIón Fuentes•..••. Cruz de 3' alase del Mérito Militar con~. az. expe rciona- . distintivo rojo.
no núm. 4•••.•.•.•. Capitán......... ) Saturnino Nieto Sánchez .••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar OOD
I
distintivo rojo, pensionada.
Idrm id. núm. 12 .•••. Teniente ooronel . ) Angel Mir Casares .•••••.•••.•.. Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo.
Id id ú 15 ¡Otro............:t Antonio Topete Pajarero •.••.••• Mencíónhononñcs, . .
em • n m. • •.•• (Capitán ) Gregorío Monforte Diaz Cruz de l.a clase: de Maria CristIna.
Reg. Inf.a . de Joló nü-
mero 73 .•••••.•.•.• Teniente coronel. »Francisco Iboleón Súnico ••.•.•• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo.
ldem íd. de Manila nú-
mero 74...••...•... Capitan......... »Manuel Villalba Perea ••.••..••• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Artillería de plaza .•... Comandante..... »Manuel Osset Rovira .•...••••. '~cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
6. 0 reg. Art. lI de mono R' d Sé h d 1V'll L bí . distintivo rojo.tafia .••.•.•. .•.•••• I Teniente coronel. ) ioar o no ez e 1 ar a n.
~coronel . . . . . . . . . ) Francisco de Castro Ponte.•.•••• Cruz de 3.- clase del Mérito Militar CODIng. comisión activa. • • • diatíntívo rojo.Oapítán •..•••••• 1) Pedro de Anca Merlo •..•.•••••• Cruz de La clase de Maria Orístína.I .
Madrid 6 de septiembre de 1897.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Minisierio en su comunicación de 8 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino¿ por
resolución de 13 de julio próximo pasado, ha tenido á. bien
aprobar la concesión de gracill~ hecha por V. E. ti los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el cabo del regimiento
de Artillería de plaza Miguel Fernáudes G.ómez, y termina
con el soldado del batallón Cazadores expedioionario nü-
AzcÁRRAGA
mero 15, Vicente Sanz Gonzálos, en recompensa al comporta.
miento que observaron en las operaoíones practicadas en el
camino de «Santo Domingo á Sllsng», en los días 15 y 16 de
febrero del corriente año.
De real orden lo digo ti V. E. para. su oonocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Mil.'
drid 6 de septiembre de 1897.
MA.RCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejército do las islas Filipinas.
Belacidn que secita
-
NOMBRES Recompenl". que ae le. conceden
.-
)
Cabo .; •••••••••IMiguel Fenandez Gómes••.•••••••• IEmpleo de sargento. . •
Art.a, reg. de plaza••• '. ~tr? •••.•• " •••• Emilio Babaté Romeo. ~ .! .: •••••• '19r~z ~~ pleta del Mérito Milit:!'-r' JlOD . dl81
- Artillero •••••••• José Martín Luna••••• '. • • . • • • ' .' ••• 5 tIntlVO rojo,
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A t n d 1 ~Artillero .•.••••• 'I'elesforo Oarretoro'Moreno ••••••• :)Cruz de plata del Mérito Militar con di!·rr, ,reg. e paza •••• {Otro•••••••••••• Braulio Olivares Martín •••.••••••• ) tintivo rojo. _
I Capitán••••••••• D. José Rodríguez Gómes•••••••••• ¡cruz de VI. clase del Mérito Mimar OOD
" , distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. Buenaventura Pascual, ••••••••••• "
Obrero ajustador. Bautista Abad .•.•••••.••••••••.•.
Cabo. • • • • • • • • .• Miguel Chinchilla •••••••.•••••.••
Otro•••••••••••• Nicomedes Robledo .••••••••••.•••
Artillero 1.0.. . •. Manuel Bánchez ••••••••••••••••••
Otro 2.0 • • • • • • • • • José Solano .
B t I d' • . ,Otro•.••••••• '" Antonio Ríos ••••• ~ •••.•••••.•••..a erJa expe 10lonana. Ot Manuel Sanz > > • _ _
ro. • • • • • • • • • • • ... •••••••••••.•••••••.• Cruz de plata del Mérito MilItar eOll dlB-
Otro Alfre~o Heras.. . . .• .. .. • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Serrano.••.••••• _•• _•••.
Otro. • • • • • • • •• •• Antonio Peña., • • •• •••••..•.•.••.
Otro •••••••••••• Vicente Juan•••••••.•••••.•••••••
Otro .• '••••••••.• Emilio López..•••••••••••••••••••
Otro. ' ,' • • • . • . • •• Vicente López ••.••.•••••••••••• ••
Otro. • • • • • • • • • •. Daniel Alepir.•.•••..•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ramón Prant..•••••.•• ~ •••••... •.
Otro. • • • • • • • • • •. Cándidó Ramos.•••••••••••.••••••
Reg. Art.· montado•• • • Capitán••••••••. D. Em;ique Alvarado Leíva •••••.• -1 Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento. • • • • • • . José Aznar Pastor.••••••• •.••.•••• \ '
, Artillero •• " ••.. Frauoiseo Ilaverría Abello.. • •• •• • • . .
Reg. Art.a de plaza•••• Otro •••••••••••. Enrique Company Hé •.•.•••••••.• Cruz , de .plata del Mérito Militar con dil·
Otro Ismael SUre Valla................ tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan CoUEl08a.••.•••••••.••••••.
Otro ••.••••••• :. Fernando Ga'!:lps'r Navarro •..••••••
Capitán O. José Mera Benítez.. _ /Oruz de l.a clase del Mérito Militar COD
,. . distintivo roj o•
Cabo ••••••••••• Júan Oalsedílla .••••••.•••••••••••
Haldada .•••••••. Vicente Oenteno .••• " •••• " ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo de los Reyes ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Segundo Pascua • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .
Dó d In' Otro ¡ Maxímo Ramos ,. • .
n. e gemeros •••• Otro...... . • • • •• M,odesto Bendrón " • • • . • . • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con diJ..
Otro .•..•••••••. TImo~el?Da;Yld =• • • • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. EulalIa Sánchez .•..••••••••.••••
Otro •••••••••••• Victor Balaceras ••••••••.••••••••.
Otro ••• ; •••••••. Pedro Liquimo••••.••.•••.•••••••
Otro •••••••••••• Segundo Roque.•.••••..••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Torí'bio Velo •••••.•••.••..•••.•••
Otro ••••.••••••• Bibiano Salungo•.••••.•••••••••.•
Segundo teniente. O. Eloy Pintos Ledesma ••••••••.•• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, , dístlntívo rojo.
Sargento E .••••• José Martlnez Vida!. ••• •• . •• •••••• ,
20o T • d 1 G Otro •••••••.••.. Juan Roig Pedret •••••••.•••••••••
'. e~c~o e a uar- Cabo 1. ••••••.•• Gregario Garcia Chaves.•.••••••••.
dIa C1'ol.. • • • • • • • • •• Guardia 1. o. • • •• Orísóstomo Mañoso Torres •.•••••. , Cruz de plata del Mérito !fiUtar con dls.
Otro Fruto Dullá de la Cruz............ tintivo rojo.
Otro 2.0.••••••••• Filomena N. Buoao •••••.•••••••••
Otro ••••••••••• Lad íslaoOallaga Arr íso •••••••.•••
Otro••••••••••.• Prudencia Valvera ,Villalla .
Primer teniente •• D. Antonio Parra Mediamarca ¡Cruz de 1.a.' clase del Mérito Militar eon
Segundo teniente. l> José Folla Císneros..••••••••••• ) distintivo rojo.
Sargento. • • .. ... l> J. osé Dominé. Aguirre •..•••••••. \Empleo de segundo teniente de la escala
. . . ' de reserva.
Cabo ••••••••••• José Castillo ••••.••••••••.•••••••
Cabo trompetas •• Julio Tejedor Brígido•..••.•••••••
Cabo •••••••••.. Arsenio Abad Abad •••...•••••••••
Soldado de 1. 8 ••• José Barríentos ..
Herrador. • • • • • •• Emilio Ferreíro Expósito ••••••••..
Bag. Cab.a de F'ilipinas Soldado de 2. a ••• Juan D';1nolulao • ! •••••••••••• ' ,' ••
Otro •••••• '.' ••• Juan PICO .
Otro Juan Rondo: · Cruz de plata del Mérito Militar eon dis..
Otro. • • • • • • • •• • . Agustl~ SorIa. • • • • • • • • • • • . • . • • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Leocadio Collantes... •• •• •••• • •••• . ., '
Otro •••••••••••• Fermín 'Puyoligán•••••••••••.••••.
Otro. • • . • • • . • • •• Nicolas Borgoña, • . • • • • • • • • • • • • • •. 'l
Otro ••.••••••••• T<'llesf"ro Oarrancosa ••••••••••••••
Otro .•••• , • • • • •• S'ílvino Cu·Btodio•••.••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Jacinto Rofaní •••••• " •••••••••••
Sargento E •••••• Cándíd~ 'Vallejo.: •.••••••••••• :.-.
Cabo :ro ••••••••• José Gutiérrez•••••••.•••••••...••
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Sargento L ..... H:ul!:anio Suquitán . . . . .. '" ••••••• \
Cabo l ••••••• ; •• Basí tío H emando•••.••••• '• • • • • • • •
Holdado.. • .. • • •• Pedro Mendigas ..
Otro. • • • • • • • • • •• Pío Asunción ••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••. Luis Balduví , '•••••••.••••••••••••
Guerrilla montada de Otro ~uHn ~draJit1 : Crul de plata del Mérito Militar con dia.
llocoa.Norte •••••••• Otro •••••••••••• :;at?~DlnO ~¡)lent1no•••••••••••••• \ tintivo rojo.
Otro ••.••••••••• Felíoíano Vlila ••••••••••••.••• .•..
Otro .•••.••••••. Eusebio Edralin••••••••••.•••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Llaván •••••.••••••••••.••• •.
Otro •••••••••••• Mateo Tamayo. . . • • • .. • • • • • • • • • •• •
Otro ••.•••..•.. , ~everino Calvo ••.•••••••• •. • .••••
Otro •• " Nicolá- Nada 1
Oabsllena ', •..•.••..• •¡Capitán••••••.•. D. Miguel Martlnez de Campos y Ri.\
. vera.•••.•..•.• •. •.••.•.•••. Cruz de 1. 80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. » J osé Ojeda Gámea.• •••••••••••. )Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar oon
Otro. ........... :. Manuel Lora Lorenzo j dístíntivo rojo.
Primer teníente.. »Antonio Daban Vallejo ¡cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ :. Juan Arza Urra .•..••••..••.••. t IDm pleo de segundo tenienta de la e1cala
Otro •• " •• •••• •• :. Graoíano Martínea F ern ándes . . • . J de reserva retribuida.
Otro Antonio Bello F ou nca ; ...••• I
Cabo Gregorio Sanchea Vdrea .
Otro. • • • • • • • • • •• H:milio Ssnz Gur ér.ez ..••••• •••••.
Otro••.••.•.•••• Clemente P:irra Ortiz. . . . . . • • • • • • • •
Ot ro Manuel Castro Abelendo •.••..••.•
Soldado.••.••••• Antonio Jimeno Sánohu .
Otro •••••••••••• Andrés Ibarra.••..••... •••••••••..
Otro. • • • • . • • • • •• Francisco Mr·ntes Cano••••••......
Otro••.••.••••.• Lorenzo Maria 'I'orrosa .
Otro •••••..••••. Andrés Pardo Fernández ...••••••.
Otro • • . • • • • . . • • • Angel Lerense D íaz••••••.••.•.•••
Otro • •••••••••• . Eugenio Bermejo Alvarez .•..•.•.••
Otro .••.•.•••••. Francisco Vínardelí Vidal ..•.•...•
Otro .••••••••••• Francisco Osnet Grau .• .••••..•.••
Otro • . . . • . " . '" J enaro Rníz Martínez .•••...••.•..
Otro Gregorio Vl\llej o Oreja ..
Otro. • . . • • • . . • .• José Ibáñez Romero ..•.•••.•••••••
Otro. • . • • . • • .. •• Yaleriano Urbaís Pasaeón ..
Otro. • • • • . • • • • •. Antonio Mombru Soler• • • . . . • . • • . •
Otro Vicente Núñez González ..
Osro•..•••..•.•. Federico Pérez Asenjo .•••.....•••.
Otro Felipe Alcones Calzada .
Bón, Caz. expedlcíona-jOtro .•.•.•.•.••. Mariano Rubío Ariae .
río núm 1 .Otro .••.•.•••..• Matías Torrado Puertas •••••.•••••
• • •..••• " Otro • • • • • • • • .• . Flllipe Pulil10 Santos .......••....•
Otro Darlo Mansauedo Orespo .
Otro .•.•.••.•..• Francisco Cor~és N úñes. • • " ••••••• Cruz de plata del Mérito Miliu.r con dls.
Otro .•.••.•••• " J osé Gareía Ll m ón, . • . • • . • • • • • • • • • t ' t' .
Oornets .••.••••. Félix Casanova T~mp8.......... ... ID 11'0 rojo.
Soldado. • • • • • • • • Antonio B'ernándezLópez ...••.••••
Otro••••••••.••• Antonio Ortiz Ponee •.•••....•...•
Otro. • • • • • • • • • •• Bsldomeroo García Fernández.•••••
Otro ••.•••.•••.• Bartolomé Navarro Lara ..•••••••••
Otro ••••• " ••••• Cándido Teresa P erales..•.•..• •...
Otro .••••••••'••. Cristóbal Franco Zapatero •••••..•.
Otro Andrés López Marqués .
Otro•••••••••••. Hllfael P érez Ramos .
Otro •..•.•• " ••• Domingo V~jiga Oaropete..••••..•.
Otro •.••..•••• •• Francisco Padilla Sánchez .
Otro .••••••.•••• Francisco Pedregal Garoía .
Otro. • • • • • • • • • •• Franolsoo Ros Mllrtin .••.•••.•••••
Orro •••••••••••• Francisco Hernández Pazón••••••••
Otro ,,"" Sinforoso LH8oJ:te.""""""" ." .. ,,.,,"""
Otro. """" """"""" Juan Campos., """ 01 " " " " " """ "" " " " ""
Otro.""",,""" "". " Juan Oontreraa; , . .. ,,"" " "" """" """""
Otro •• """"" """"" Juan Pallorea , """ "", """ """.""".,, 111
Otro" """" " "" """" Antonio rroledo." """"""""""""... 1', "
Otro.""",,""""" "" Manuel TorrelJa. """ "" """ "" """ .. ,," ,
Otro•••••••••••• Juan Martin Martin ••. " ••••••••••
Otro•••••••••••• Jos éMoííne Pneyo.•.•• " •••.•••••
Otro••••••••••• • Angel Maello Vicente. ..•••.•••.•.•
Otro •••••••••••• Jos é Monteagudo Grande . •••••••••
Otro•••••• o ••••• Mariano Díarcos ·Tayádo•••••••••••
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Soldado ••••••••• Santiago Prancelo N"dales ••••••••• l'
Otro•••••••••••. Ramón Auset Lonen .•••••..••••••
Otro •••••••••••• José B;)lea Arbís•••••••.••••••••.• '
Otro Ramón Salas Cabrero , •••
Otro .••..•••••. Ant.onio Bautista Moreno de la O.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Gómes•••••••••••••.••••.
Otro ••••.••.•••• Aurelíano Biesa Flores • ....•..• '"
Otro •••••••••••• Adrián Montano J íménea••.•••••..
Otro ••••••••••.. Bsrtolomé Sánchez Atvarado ..••.•.
C d' . Otro .••.••.•••.. J osé Mari », Sá enz Cortés ••.•• , ' •..• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Bén. as. efpe tetona- Otro •••.•.••••.. Lope Soria Mesonero •. , ....•.•. " . tintivo rojo.
rlO núm. . ••••.••.• Otro • . . • . • • • • • • , .\1i;{ud Montoya Débil . •• . . . ' '
~tro........... Jaime Nsvarro González .
Otro ••••.••• , JI sé Urra Albuñd .
Otro ..•..••••••. Antonio Berrera Garda.. " .•••••. ,
Otro •.•••••••••. Francisco P éres Ortega '"
Otro •..• , ••.•••. !JOSé Clemente Prudero .......•..•.
Otro .....•.•.•• , José Curia Lora ..•.. .•.••..•.....
Otro ..•.•.••••.. ,J aime A"ne Front . ~ "" " " " " " IOtro ...••. .•..•. ¡ Jua~ Martíuez Ferredo , " ....•....
.Otro•..•.••.••..IMariano Otero Valoázar ••• '" .••.•
!Capitán ••.• : •••. D. Ma.nuel Ru~~~Alc~ber .•.••.•••• Icru~ ~e ~,& clase del Mérito Militar con
¡Segundo teme.nte, ¡ ~ LUlS ~e la '\ 1O.a Gonsá k z. . . • . • • •\ díatíntívo rojo,
Otro.. . • • . . . • . •. ~ FtlrlerlcO Farrer Arroyo ......••..
Sargento .•••... . Fidel Tapia Gallego '
Cubo •••••••• '" dantiago Ortega Loaano ....•.••..•
Corneta •••.•.••. Ru;tituto Gonzalo González .... '" .
Soldado•••..•.•• Aureliano Gómez Lorca .•.••..•...
Otro .•••••••••.. José Haya Haya.•••.•••.•.•••.. ,
Otro •••••••• ~ • •. Daniel Marti~ez., Let~. . • . • • • . . . • •. Cruz de plata del Merito Militar oon dís-
Otro .•....•••••. Mateo Franco Echalüz \ t' t' o'
Otro Antoniu Moreno Miró............. ID IVO r JO.
Otro ••..••..•••. Elíaa Anquero Sagardo .•..• , ....•.
Otro .•.•..•.•... Victoriano Goíbedeta Royes... •.•..
Otro Jesé Valdés Ovstañeda .
Otro. • • • . . . . • • .. Basilio Minml.o."b. López ••.••.••.••• ¡
Otro ..•..•••.... Constantlno Pereda Vicente.•. o •••• /
Sargento ....•... D. Lázaro de Lvs Heras . •••....• .• ¡EmPleO da segundo teniente de la escala
de reserva.
Oabo Ubaldo Piquero 1báñ<z \
Soldado Bienvenido Eapada ..•. .•.•...••.•
Otro •••••.••.. o. Abelardo Gómez••••••••..••.••••
Otro .•.•••..•.. Angel Mora Mosén......••..••....
Otro •••••••••••• Antonio Oasosrro Sesa , o ••• o o •••••
Otro. . • . . • • . • • •• Donato Sánohez Valverde. . . . . • . • .
Otro. •••.•. •. • • Il:duardo Moreno G .ns ález.•.•.••• ,
Ot ro.••..•..••.. Francisco Muñoz Marco • .• . . • . . . • .
.B.9n.. ,Ct\~. .,~x.R.eA~j:lip.Jla· Otro. . . . .. • . . • .. Melch?r Mí! rtin~z Uz.•.......•...•
río núm. 2.•••.••.••• Otro •.•.•. ',' '.' •. Leoneío Igal Pérez •.••.••••. o' •• o •
. . . Otro. • • . • • • • • . •• Pablo Les Marco...•....... o ••••• o
Otro Raimundo Tabemaro pominguez .
Sargento .••.•••. Manuel Marco Méndez ... .....•...
Cabo .•••.•.•.•• Antonio Roldes Ramos •..••.•. o •••
Corneta..••.••••• Juan Lillo Miró. , ••..•.......•••.
Soldado de La••. José Casas Domínguez .• o •••••••••
Otro de 2.8 ••• ; •• Antonio Lad íslao Godinez .. o •••• "
Otro .••• o ••••••• Antonio Ruiz Martinez.•.. .•.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ...••....•.• Antonio Masaues Cicero ... ........ tintivo rojo.
Otro ........••.• Agustín Oohando Pitarohs.•.•..•.•
Otro ••.•••..•.. Antonio Palaíoreh Casttllo .
Otro. • . . • . • • • • •• Antonio Caballero Bernal ...•••...•
Otro •.••• ~ ••••.• Andrés Goyo bago •.••••....•.•.•
Sargento ..•.•... D. Félix 1quino Parra .•.. o •••••• o
Cabo ••••..... " José Gamón Genovés .••.•.••.•.••
Corneta ..•.....• Felipe Martin~zGorda ...•..•.•.'•.
S"ldado de 1...... Salvador Oervera V1l1ajaime.••.••
Otro de 2.a•••••. ~alvador Vicén rrúmás .....•• o ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Martas Fajardo .•..•.••... "
Otro .••••••••••• Grogorío saucén Jaime .•.••••••••:
Otro. o., ••••••••• Antonio Fernandes Bustos ......••.: '1
Otro••••••••••.• José Fermeno ClviJ .. o ••••• •••••• :
Otro Juan Rigan Capell .
Otro Antonio Raya Hernández . • • • ... • . • .
Otro Julio Barb~rMompó .. ; ' /'
Otro. • • • • • • • • • •• &món Alia.ga. Portals•••••••••••••
-
-
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¡Soldado••••••••. José Ohornet Quiles .
,Sargento •••••••• Guillermo Vanrell Víohs ••••••••••
Cabo••••••••••• Juan Portas Cardona.•••••••••••••
Corneta José Truyols Monjo .
Soldado de l.a. ••• Miguel Poyuelo Solano.•••••••••••
Otro •••••••••••• Amadeo Balbri Guasoh••••••••••••
Otro •••••••••••. AndréS Oompany Sanz••••••••••••
Otro •••••••••••• Bsrtolomé Nadal Ramos .
Otro .••••••••• " Carlos Prats Cruz .•••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Daniel Bardell Rodríguez••••.•••••
Otro •••••••••••• Frsneísco Armión Marcos.•••••••.•
Otro •••••••••• :. Francisco Esteban Inglés •••••.•••.
Otro•••••••••••• Joaquín Querol Gíner•••••••••••••
Otro •••••••••••• Tomás Cerezo Garoía.••••••••••••.
Otro•••••••••••• Vicente Marti Lloren : ••••.••.•
Sargento. • • • • • .• Emilio Martinez Gareía .
Cabo ••••••••••• Victoriano Rodriguez Yáñez..••••••
Corneta••.••.••• Antonio Pieras Vicén•••.•.• ',' ~ .••
Soldado de 1.a..•• Dionisia Martinez Laearsa .
Otro de 2.-•••••. ArioUo Rodriguez Herrera•.••••••.
Otro ••••••••••.. :.'t1/lnuel Pérez Rodriguez •••••••.••.
Otro•••••••••••• Rafael Péres Galipíenso •••••••••••
Otro •••••••••• " Manuel 'Prueba Saptiem.••••••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••••••.•. Fermi.n Elizalde La~oraria.......• . tintivo rojo. '
Otro •••••••• .•••• Franmsco Campos GIl •.••••••••••.
Otro , Hilario Angulo Gómez , ..
.Otro••••••••••• , José Sarri Donis .•.•••.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Pérez Sánchez .••••••••••
Otro ••••••.••••• Francisco Pérez Bánehes••••••••••.
Otro •••.••••••.. Francisco Fernández Gutiérrez .••••
Otro •••••••••••• Eloy Gareía Requena •.•.•••••••..
Otro ••••• " ••••• Félix Pérez Alonso••••••••••••••••
Eón.Oaz. expediciona· Otro ••••••••.••• l.i:duardo Moreno Fernándaz.•••••••
río núm. 2•••••••••• Otro •••••••••••• Salvador ~uijarroMoreno .•••••••••
Otro Manuel Pereda Taitay .
Otro••••••.••••• José Llorso T.orre~rosa.• • . • • • • .• •
Otro. • • • • • • • • • .• Manuel Aparioio Jimano ••.••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Meléndaz López•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Garoía Pérez•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Román C8,8io Miró .....••••••.•••.
Otro•••••••••••. Francisco Acosta Aguirre..•••.•••••
Otro .••••••••••. Juan Ruiz Ruiz .••••..•••••.•..•••
Otro •••••••••••• Juan Flaqué Paga.•.••••..•.•••.••
Otro •••••••••••• Félix Luna Sanz •••••.•••••••••••.
Otro •••••••••••• José Jaque Marin•.•..•••••••••.••
Otro. • • • • • . • . • •• Florentino Garoía García.......... di
~or~z 4e pla~a del Méri~ Militar ()onJ;Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Oaeanova León. • • • • . • • • • ••. tíntívo rOJo y la pensión mensual .2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento •••••••. D. Luis Rico·López ••••...•..••.... /Empleo de segundo teniente de la doala
• 'de reserva retruibuida.
Oabo•••••••••••• Vicente GonllláJez Toca.• " •••.•••••
Corneta. • • • • • • •. Miguel Pisa Borra •.•••••••••••••••
Soldado de l.". .. Andrés Soria Domifuer ••••••••••••
Cabo interino •.•• Hermógenes Rubio Aleaser .••••••••
soldado de 2.~ .•. Alfonso Oarbajas Ruanjes .
Otro Antonio Caballero Cano •••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Yenguera González••••••• Orus de plata del Mél'iw Militar toJa di..
Otro. • • • • • • • • • .• Florentino Moreno Luca!:......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Lorenzo Oallejo Muñoz............ . ,
Otro •••••••••••• Manuel Ara~onésMardiante.••• '.' ••
Otro •••••••••••• Juan Paco Sánohez..•••.•.••••••••
Otro •••••••••••• Cipriano Espinosa Kspinosa. ',' •••••
Otro ••••.••••••• Juan González SAnchez••••••••••••
(
BOldado 1 ••.••.• Juan Alcanzara Baquio••.•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Gílíerdón Fernández.. • • • • '
Primer teniente •. D. Antonio del Río Calderón ••••••• tOruz de l.a clase del Mérito Militar Clon
Begundo teniente. » Santiago Martínez Sierra•••• '.' •• f distintivo rojo.
... Médico provisio
R 1 f _d M '1 ti nal.... • . ••• •• »Rogelio Martín Peinado ••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar eon
ego nr. e am a n • distintivo rojo, pensionada•.
mero 74•••••••••••• ~argento........ »Felipe Santos Martin ••••• , .•••• Empleo de segundo teniente de la escala
, .. ' de reSMerva retribui~a. ., diJo
Cabo E ••••••••• Angel ~artinez. Píníllos .•••••••"'. •• lOr~z ~e pla~a..<le~ Ménto Milltar con
Otro l •••••••••• José Vl1lena Oríatóbal ~.~ tintlVo rojo,
-----~----t--------___:"-.--------
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. lcruz de plata del Mérito Militar con di.·Sargento E •••••• Ignacio Pé.rez Montin. . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la penslón mensual de
Otro•••••••••••• Cosme Buís Alvllrez ... ••.••.•• ••• . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento •••••••• Carlos Alvart'z Mateo •. •••••.•...•.
Oabo • •••••.•••• Manuel Alcón Ameri. • • • • • • " ••.••
Otro. • • • • • • • • • • . Tomás Rodalio y Samaca . .• • • •• . • .
Otro •• .•••••••.• Pedro Gamboa Allane ...•.•.••••••
Corneta••••••••• Bernar do Malue ñas .•• ••.••.••...•
Soldado. • • • • • . •• Nícol ás Zaragoza .•.•.••.•...... .••
Otro •••••••••••• .Bernardino Platillos .••..•..•.. .•..
Otro •••••••••••• ¡Tomás Marvano •••.••.•.•••.•. '"
Otro •••••••••••• [Nieol áa Lagaloz.••••••••.•••.••.••
Otro •••••••••••• ¡E duardo de la Cruz •• •••.•• : .••..•
Otro •••••••••••• Hermenegildo Palacos .••.....•••.•
Otro ••.•••••.••• 'León Palo.•••••.••••.•.••..•••.••
Otro •••••••••••• !Cosme Banacié Alcante•.••.•.••. "
OtIO•••••••••••• IAgri pino Aliso•..••.••••.••••.•••.
Otro •••••••••.•• Ruperto Caburgue••••••.••••••••.
Otro. • • . • • . • • • •. Oiríaco Bernal .•.•.•..•.....•. ..•.
Sargento ••••••.• .León Ruiz Albsrniz .
Cabo ••••••••• •• ~Romualdo Cortés•.•••••••.••.••• •
Otro •••••••••••• .Rufino Abalaga.. • • • . • • • • • . • • . • • • • •
Soldado.•••••• •• Bruno Bssma•••••.•.••• •••..• ~ •.•
Otro ••••••••••.• Rafael Oliva•.••••••.• .•.••.•••••
Otro •••••••••••• ~IarianoSalvo ••••.••• ..... .•... . .
Otro •••••••••••• .Faustino Burlo ..•••... ...••. .••.
Otro • .•••••••••• 'Raimundo ';L'amborcillo •••.•..•.• " Cruz de lata del Mérito Militar QO~ di••Otro •••••••••••• Fermiu GUIno. .. • .. • • • • • • • . • • .• • . p
Otro Froilán Doisón... •••• .•• •. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• I Claudio Gremago •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• 1Mateo Limonae .. •.•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ladislao Aguilar.•••••• ' .' •••••.•.•
Otro 1Aniceto Almado .
Sargento ••••••• " Luis Parejo..•..••••.••• ' " ••••••.
Cabo ••••••••••• iCosme Rostoll •.•••••••••••••••••.
Otro •••••••••••• ¡J oaquin Segado.••.•.•.••.•..•..•.
Corneta••••••• •• Bimeón Villarosa ..••••••••••••••.•
Bag. Inf.a de Manila nú - Soldado••••••••• '¡AlejandrOFarnán.••...••••.••.••.
mero 74••••••.•••• ', Otro ••••••••••.• Ambrosio Aventajado • • . • •. • • . • . . .
Otro •••••.•••••• Ambrosio Esealante •..•• •• ••••.••.
Otro Pe dro Querubín Barreta •.••••..• •.
Otro ••••••••••• J08é Fernández AIcanirle .•••..•. •.
Otro Carlos Caro........ e .
Otro •••••••••••• Máximo Villavar .
Otro. • •• • • • • • • • . Casiano Mapali ......•...•.•.••••.
Otro •••••••••••• Manuel Suárez Henares .•••.••..•• '
Otro ••••••••••.• Dalmasío Sagada!. •...•••••••.••..
Otro •••••••• ·~ ••• Resurrección Ventana Placer ••..•.•
Otro Esteban Oabalquínto , .
Otro. • • . • • • . • . •• Demetrio Zamora •••.•.••.•••••••.
Otro •••••••••••• Estanislao Gasmeu .
Otro • • . . • • .• • • • • Francisco Javier. . • . • • . • . • • • • • • • . • .
l,er taniente ••••• D. Carlos Guerra Zagala •.•••• .• "'ICruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penslonade.
Sargento •••••••• Eduardo Gil"Navarro••.•.•••...• •. /
8oIdado.•••••••• Atanasio Flamante •••.•.•.....••• Oruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro Alfonso de la China............... tintivo rojo. ,
Otro.•••.•••.••• Guillermo Cortado•..•.••••••.•..
Capitán ••••••••. D. Fernando Zannoletty Jiménez .•• }Cruz de La clase del Mérito Milita.r con
Segundo teniente. l> Alfredo Dsrnell Iturmendi. ..••. ~ distintivo rojo.
Sargento ••••.••• José Carol Comas ••.••••.••••••••.
Cabo • • • • • • • • •• . Juan Navarro López •••••••••.•••.
Otro. • .. • .. .. • •• Nioasio Líaño Rosales ...•••••••••.
Soldado Juan de Vergara •.••••••.•.•••••• O d di
Otro P d E t )'1 . tni e p' lata del Mérito Militar con 1-
................ lo e ro 8 re a., ' .e 11 • • • • .. t ' .
Otro Bartolomé Zagudin • ••••••••••. tlU IVO rojo.
Otro 11 Simeón Níero 11 • 11 •• e •• e .
Otro e" e Juan Patrocinio el e .
Otro Itmilio Doctor e e , .. e •
Segundo teniente. D. Ram ón Gal,'cia Ortiz ••••••• " ••• !Gr\1z de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo,rojo.
Sargento••••• '" Antonio Fuertes Malaour ••••• •••••1
Cabo • .. .. • • • ... Pedro :N. Gabor . • • .. .. .. .. .. .. ... Orus de plata del MérHo Militar con di ••
Soldado. • • • • • • • • Aquilino Neapié Campo. •• .. •••• •. tintivo .r.ojo.
Otro •••••••••••• Balbíno Javar Narzola ~
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Soldado •••.•••.. Celestino Tendido Bautista... " •••• ¡!
Otro •••••••••.•• Donato Añonuevo Barnán•••..•.•••
Otro .••••.•••••. li:ngrllcio Quintos Cuerdo•.•.•...••
Otro. • • • • • • • • • . Fauatino Oalíngao Tolali .•..•..•••
Otro .••...•..... José Mabato Danxy•.••.....••.•••
Otro •••••" •••.• ' Modesto Lll.pitán Lema... ~ _•••.•.•
Otro. • • • . . . . . • •. Pablo Mármol Misal. .•.•••.•.••..•
Otro árcadio Albas Malspet .
~argento E ••.••. Andrés Pérez Gómez •..•...•.. " .,
Cabo E • " ••••.. H:u"'tllquio Oartillor Cruz.•.•. , .....
Jatro·! ....•••..• Feli eíauo Adán . ••.•••.....•••.. , .
Reg. 101.& de Manila nü- Otro _.••••.•..• ; Oristino de Ans6 • • . • • • . . . . . • • • . .. Cruz de plata del :Mérito Militar oon di••
mero 74 ; ••••••••••. Otro............ Alipio BarC11aA.. _• • • . . • . • • • • . • . • • tintivo rojo.
Otro ••••••••••• , Anselmo Naquilo ...•..•••••••.•••
Otro .•••••.•••• , Vidal Bandoy .•••••..••..•..•..•.
Otro •••••.•••••. Oiriaco Subidiaga.. ••.. • .•••.••..
Otro •.••••.•••. , Víetorio Palos ••..•........•••••••
Otro ..•.•••.••. _ Roberto Morales. _ .
Otro .••••••••.•. Ansst"lE'io de Mesa•••••••••• _•••••
Otro...• " ••••.• dabas Tanteado •.•...•..•••.•...•
Músico de 2. a .,. Jorge Projurs TrepoJi. •....•. .•.•. ,
Otro de 3.a •••••• Enrique Rumiño .
Otro Domingo Pampilogar ...•... : ••••. .
.Educando••.•.•• Bernabé de la Cruz _ /
Capitán •••••.••. D. Plácido Pereira Morante .•.. " .. /Cruz de La clase del Mérito Militar GOn
distintivo rojo. pensionada.
Otro•.•••••. ••. , » Enrique Quihn Palomares.. _•... ~
Primer teniente.. »Jo~é Rincón Crespo. .••.•.•...•. Cruz de 1.&clase del Mérito Militar -eon
Segundo teniente. l> Juan Verd Sastre •..•• " •. •• . . • distintivo rojo.
Otro............ ) Lorenzo Moliner Armenaol ••....
Oapellén •••••••• l> Fray Antodo Vázquez Vázquez .. ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
Médico 1.° •••••. II José Gll.lvfzDuran ...••••••..•. f distintivo ....ojo. pensionada.
Sargento ••..••••' Bautista Mll.rma'lén Vidal ••••.•.••
Cabo Gonzalo Bl-pí López .•..•.. ........
l:ioldado da 1.11••• Luis Jiménez López .••.••.•....•..
Corneta •.•••.••• José Martinez AJgarro . .. •.•... •.•.
e'oldado de 2 .11••• Antonio Nogueras Olivares ..•••••••
Otro ...••••••... Alberto Parles Hablllls.•.•..... " •. •
Otro ••••••••.•• , Manu~l Ortiz LÓpfZ.•..•.••..•••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dIiJ.
Otro •••••••••••• Anto~lOEulog1o Oeledonío, . •. .. • . . tintivo rojo.
Otro •.•••••••••• IgnaCIO Pérez Alegre ..•••.••.••••.
Otro ••••.••••••• Juan García Expósito.•...••..••..
Otro •••••••••••. José Perretot Torréns .•.......•.••
Otro .••••••••••• Jaime Sigues Torres ••••••.•.•••••
Otro •.•••••...•• Juan Ripolls Lloret •••..••••••••••
Otro ..•••....••. Juan Fornea Ccsellss •.••••••••••••¡Otro...•••••.••• José Vicente Navarro...•.•.••••.••Sargento•••• , .•• D. Francisco Canut Oalabat .•.•••.IEmpleo de 2.° teniente de la escala de re-serva retribuida,Bón. Caz•. expedloiona- Cabo ••••• ·•••••• Marcelo Lafuente González .•••....
rio núm. 12 Soldado de La••• Germán Cervera Burguet ..•.......
Otro de 2.- •••••• Antonio Albert Maluroido.•.......•
Otro •••••••••••. José Abelle Marsall ..•.......•.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Facundo Oastañer Serra•....•..•.•
Otro.••••••••••• Gonzalo Ferrer Jaíss .
¡Otro ' .' •• 1Olaudio Peíró Oohs ..•.....••.•.•.Otro Faustíno 'I'ortosa Donot .
Otro .•.••••••••• José Ricarte Cerda .
Otro Oarraslo Villalba Oliver ,
Otro. • • • • • • . . • •• José Rodriguez Real. •••••.•••••.•.
Sargento ••.••••. ~antiagoArmendáriz Sanz .•..••••.
Otro •••.•..••.•• Francisco Abad Rodríguez ....•.••• Oruz de plata del Mérito Militar con dil'
Cabo •.•••••••.• Sebaatián I:!alguero Ramos. • . • • . . • • tintivo rojo. .
Corneta .•••••••• Pablo de Miguel Orejera ••••...••.•
Soldado••••••••• Manuel Expósito .
Otro•••••••••••• Francisco 8ebastián Lasherae ••.•••
Otro •••••••••••• Pernando Bernadígo Péres •••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Esteban Valero ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ríeardn Rodríguea Manzano ••••••'••
Otro •••••••••••• Lucio Cerdo Martín•• " .••.•..••••
, Otro .••••••••••• N..mesío Horca Benachoros ••••••••
Otro •••••••••••• Patricio Laooata Bruñus ..•••. " •••
~argento•••••••• JIJsé Burón Colomé ••.•••••••.••••
Cabo •••• • • • • • •• Agustín Puig Portagos ••••••••••••
Soldado Eulogio PéltlZ Muares ••• : ~
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Soldado .•.••••• • AntoD!O ~arcia Bánehez•••• ••.•••• \
Otro••••.••.•••• Antonío Seseas Eap ll,da61 •.••••••••• .
Otro•••••••••.• • Antonio Kspigares Yetos •••••......
Otro •••••••••••. Antonio Baldera Sánehez .•. ••••. , .
Otro ••••••.•.••. Alejandro Serrano Oorzalla •..••...
Otro •..•.•..•••. Agustin Ortiz Mil lán ...•.••.•.•.••
Otro•••••..••..• Francisco Arellano Doblas ..••.•••.
Otro ••••••••••.. Juan Gareía Gsrcía ...••...•••.•.• .
Otro ..•••••• •.•• Aiej audro Subij ltnOMartínez •••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Sargento •.•.•... Generoso Bernard o Mora.. . . . • . . . . . tintivo rojo.
t.:aho .• ..• •.. ••• Antonio Maestre L ópez •.•.•. •••••.
Soldado de 1.lI.••• Isidoro Garcís P liego ...•.•.•.• ••..
Otro••••••.••••• Alejo Mar io Simón ..•...•. .• ; . ...•
Otro•••••••••••. J aime Barbero Mengror ....•••...• .
Otro••••.••••••• Juan Bertrals Comas•••••• ..•.•••.
Otro•.••..•••.•. F rancisco 'Antón Escudero . •..••. " 1
Otro. • • • • •• • • . •. Bimeó~ P éres Moro~..•...•...•• .•. 1
. Otro • . • • • • • • . • • . Grezorío Navarro J lméut z. . . .. . . . .. .
Sargen to .••••••. D. J!lrancisao Ben-hs Boig••••.••.•. /Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Bón. Caz. expedíclona- Cabo ••.••••• ••• salvador Laznís Pomar..•••..••.. '11
rio núm. 12 ••••••• • Soldado de La Pedro B,d 81 Bani s .
Otro de 2 C;llu1Í'.1 Barcel ó Sedó .
. Otro. • • • • . • • • • •. Ramón Oastell ó P ezales . . • . • • . • . • .
Otro •••••••••••. Angel Dominguez Hidalgo. •.•.•••.
Otro •.•.•••••••. Estani~ll'oMateo Mill,.n . •. •...•••. Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro .•.••••••••. Antonio Terreadell Pmo. • '" ., • . • . tintivo rojo. .
Otro • . • • • . • • . • • . José Rodríguez F erná ndes •.••.•.••
Otro •••••••..••. Bartolom é Oast-ll ó Caros .• •.•.•••.
Otro. '" Rafael Oadis Vaquero . .....•..• ••.
Cabo cometas Rafael Blanco Gllnz!il<z ....••.•....
Corneta.•••••.•. Primitivo Gonza lo Dorníogues . • • • • .
l:iargento •••••••. D. .Maxtmlno Graial Fernández •.•• IEmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo , Eleuterío Malina Rivera ..
Soldado.••••.••• Nemesio Alrlea .. ••...•.. " ..••••.
Otro •.••• •••• .•• \1arjll.n~Garas Es oude ro.... , •••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Otro ••••••..•••• Juan MIlo Mtlgran er •... • " .. • . • . . tintivo rojo.
Otro ••••••••.••• J ·/sé fechavtlrria Lata.•.. '" •.••.••
Otro. • • • • • • • • • • • José N11varro ..• ......•..•••.•••..
Otro • • •• • • • • •• .• Clemente Saldanndo .•••••...••.•.
Otro ••• •••••••.. Pedro Onoble Guerrirumentí .•.•.. .
Práctico de 1.a ••.••••. Paisano ••••••••• D. Casimiro Franguelo.....••.•.•• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
S Id d P d A . M • {cruz de plata del Mérito Militar 8ft .1Is·o a o........ . e ro rroJo 010.. • • ..... •• •• •• • • t-.- .
mnvo rojo,
Cab.', ayudante del ge- r
I n:ral de la brigada. Primer teniente •• D. Ooaatantíno Grund Rodriguez .. 'ic ruz de 1.8. clase del Mérito Militar oen
nf. , ayudante campo d' . . . . da ,'gral 2 A bri d Ot su d M 1 R d í ístintívo rojo, pensiona a.
R . rrgs a..... ro............ » nnU8.r o ac as o r guez...... .ego Caballeda de Fili· l '
pinas Otro............ »Angel Garcia Benítez.•••••••••. Empleo de capitán.
Cl\balleria •••••••••••• \2.0.pro~egor vete.}» JacintoPisónCiriza •..•.••••... \Crdu~t~et~.!I ola:se del Mériio Militar con
. l nnano j , {lS m IVO rojo,
Sargento. • • • • • • • »Severiano Rodríguez Gare ía .... 'IEmPleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Cabo ••••••••••• José Zayas Garoís•• • • • • • •• • • • • • • •• I .
Art illero • • • . . • • • Andrés Sánches Gareía •• ~ .
Artillería 6 o regímíen- Otro .•••.• •••. • . Nicolás Franco Fuertes ...••..••...
to Montado ••••••••• Otro•••••••••••• C8,mil~ Paniagua de In Gala ••••••. Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dill-
Otro •••••••••••• Marcelmo Andrés León............ tlntlVo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Chielana Lozano .••••.••.••.•
Otro ..•••••. •••• Ramón Carrillo Abralobes • • • .• . • ..
Otro'.••••••••••• José Marlinez Asensio .
Otro ••.••.•••••• Alfonso Ochos García ..•.. ••••••.•
Primer teniente •• D. Eduardo Gallego Ramos •••.•••• ¡craz de l.lloclase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Cabo • • • • • • • • • •• Gregorio Garroia ••.• , ••••••••••••.
soldadc•••••.••• Mareelo Ftlrnández .••• : •••••.•••••
Ingenieros Otro .. : Juan ~osete Oruz da lata del Mérito Militar oon die-¡Otro•••••••••••• Gregorío de Vega. • • • • • . • • • • • • • • • • .. p .01 P 11' D . t,ÍntlVo rOJ o.,ro . • •••••• • •• • au no 1\cana.... • ••• • ••• •• • .. ..,Otro • •••.••••.. Lueas .Cór1iobll ••• ••••••••••••••••Ot ro .. •••••••••• 1'.,mil." G··nz<\lez. • .•••••••• ••••.•
Otro ••...•••••.• Bonlfseío Itoan , • • • • . • • . • • • . • • • • • . .
Plaza••• 'lMédiCO 1.0••••••• V . Emilio Crespo y Garcíade TejadalCru~ ~e ,1.. cl~se del ~érito Militar caoQ .
. distintivo rOJo, peneícnada.
. "\ ' . .. !. .
~~:;;;'~: : 1:n{; . _~" :
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Recolllp ens~s que se les conceden
lc aPitán ••••.••• ' .' D. Gregario Pérez Acosta ••••••••.• ¡Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Milltar conSegundo teniente. ~ Mariano Tena Condes..•••....•. t distIntIvo rojo.Sargento •••••••• Cándido Herrero..•••.•••••••.•••• 1 '
Otro Manuel Alcaide Rosales .
Otro •••••••••••• José Dlaz Cela .
Cabo ltloy Lapeñs Mantón '"
Otro •• ·•••.•••••• Emilio Bayona Monroy ..• •••.•••••
Otro•••••••••• " José Cordero Aparicio•••.••.•.••••
Otro ••••.•..•••. Isidro Ramírez Rivero .
Artillero Joaquín Pujol Tener .
Cabo••••.••••.•. Lucas Salido Castro •.•••••••••••.
Artillero ••••.••• José Martinez Felipe •••••••••••••.
Otro•••••••••••• José Perpen Martinez .
Otro '. Jesús Pulido González ..
Otro JURn Durán Harnández ..
Otro••••••••••.. Iaooencío Benítea Alonso ••••• : ••••
Otro•••••••• •••• Esteban Aranda Calvo .•.•..••..•.
Otro•••••••••••. Manuel Coca Moreno ....•.•.••••••
Otro Juan Rodríguez Gare ía ~ .
Otro. • •.•.••••. Vicente Dumenech Berra..•.••. , ..•
Otro p..dro Al~aboMírands, ••.•.•••.••.
Otro ••••••••••.• Naroiso Mora Tejedor ..•••••.••••.
Otro •••••..••••• Marcelíno Lsporta Satuy....•••.• ;.
Otro.. • . .. .. .. .. Vicente Balgusr Andrés .
Otro " Ricardo de la Souza Carro .
Otro •.•••••••••• José Busquet Cornet ....•..••• .••.
Otro•••••••.•• " Simón Rodríguez RodlÍgU6Z.. •....•
Otro •••••••••.•• Salustiano Sierra DIll.z ••••.••••••••
Otro ••••••••••.• Antonio Pujol Boado••••••••.••... Cruz de plata del MérUo Militar oon dlB"
Otro. • • • . • • • • • •• ruJias Arcos Blanco .....•••••••.•• ') tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Fermín Erlo Bleso •. ' ,' •....••••.••
Otro Arturo Labrado Morais .
Otro Miguel Salta Blasoo .
Otro. • • • • • • • • • •. Plácido Rosas RodriAuez.••.•.•.•••
Otro ••••••••••.. Rafael Alonso San Martín .
Otro •••••••••••. José Gallar Bonet ..•... '••.•.••••••
Otro •••• ••••.••• Antonio Vargas Sánchez•..••.•••••
Reg. Art.a de plaza •••• (Otro. • • • • • • • • • •. Juan Blasco Bierra ..•••••••••.••..
, Otro •••••••• '•••• Manuel Rodríguez Gil. ••.••.•.••..
Otro. • • • • • • • • • •. Pascual Garcia Hernéndez ..••••••.
Otro. " .•••••••. Jesús L ópes Neira ...•.•...•••..•.
Otro •••••••••••• Manuel Vila Expósito .•••••••••• , •
Otro .••••••••••. Pedro Laíont Vi·lal ••...••••..•.••
Otro Julí án Oampos Gonsales ,
Otro Vicente Torrel Pellíeer ..
Otro ••.••••••••• Toribio Serrano Merodío.••...•••••
Otro ••.••••••••. Federico Pardo Barrio.•.••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • .. Emilio Martínez Coriza .•.••.•••••.
Otro ••••••.•••.. Jenaro Alvarez BardelIa .•.•••••••.
Otro •••••••.•... Manuel Rodr íguez Garoía .••.••.••.
Otro ••••••••••.. Alejandro Basteírn Basteíro ..•...•.
Otro .••••••••••. MlIlximino de Gracia Expórdto ••••••
Otro. • • • • • • • • • .. Marcos Oareol , ...•.•.••••••..••.•
Otro .••••••••..• Olemente Taboada •...••••.••..•.•
Otro •••••••••••. Juan Esquerro ••.••....•••.•.••••
Otro•••••••••••• Demetrio Gamayán .•..•••••.•••••
Otro. • • • • • • • . • .• Andrés Mariano Andrés •••••....•. ,
Otro •••••••••••. Laureano Gonsáles GuilIén ••. •••..
Capitán D. Ramón Ramos Portal }Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
l!egundo teniente. » Carmelo Péres Martinez .•••••.••5 distintivo rojo.
Cabo .••••.••... Victoriano Jím énez Gómez •••••...•
Otro •••••••••••. Daniel Vía Torres ....•.••.••..•..
Otro José Azaca Vergllrll. ••...••...•••..
Otro ••••••.••••. Antonio Muño'l. Jiménez ...•••••••.
Artillero ••••.•.. Ildefonso Cordero Campos ••••••• :.
Otro •••••••••••• José Marlinez Vero •..••••••••••••.
Otro •••••••••••• Miguel Redont Salte!. . •• •••••••• • • di.
Otro •••••••••••• José Fortandelles Montnrdí.: •••••• Cruz ~e plat.a del Mérito Militar con •
Otro •••••••••••• Facundo Huetfl Geroía •••••••• '. ••• tintlVo rOJo.
Otro •••••••••••. 1Pedro Morales Mora .•.•.•••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Pernéndea Oalresa•.•••••••
Otro .•.••••••••• Fulgencio Andújlll Morales .•••••••
Otro •••••••••••• Andrés Guísas Falt .•••••••••.•••.
IOtro. • • • • • • • • • •• Bernardtno Guindo Pastor •••••••••
\Otro •••••••• , .•• Est~banAguileto Ubeda••••••••••.
© Ministerio de Defensa
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Artillero•••••••• Felipe Gsroía Soto ••..••.•.•••••• '1
Otro ••••••• ••••• José López Marco •••.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Antonio Kscamilla Fel1et .••.•.••••
.Otro •••••••••••• Carlos Fa Felices•••.••••• •••••. "1
Otro. • • • • • • • • • •• Gil de Tena Fernández •.••..••••••
Otro •••••••••••• Alberto Frígola Roca .•.•..••••••.• 1
Otro . • • • • • • • • • •• I ídsíonao Madrid Martinez.•.• ••••• ;
Otro ••••••.••••• Isidro Martinez Corrals•••.••.•.••• ¡
Otro. • • • • • • • • • • . José Moreno Pérez •.•••••.•••••••• '
Otro•••••••••••. Manuel Ramos González•••.• ••••••
Otro •••••••••••• José Velero Bat •.•..••••••• ••••••
Otro •••••••••••• José Ramos' Ortega •.•••••••••• ; ••
Otro •••••••••••• Manuel Rodríguez Muñoz••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bíesrdo Bodríguez Barroso • • • •• . • • •
Otro, • • • • • • • • • • . Manuel Rodrígues Gareía .•••••••••
Art lo d I Otro•••••••••••. Juan Trillo Jord án " ••.•• •••.••• ' •
Reg. • e p 818 •••• Otro•••••••••••• Juan Romsn Hervas • •••.•••••..•.
Otro •••••••••••. Francisco Blanco Garcia••••.••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Mal;celino Arroyo Vicente . • • •• • • . • •
Otro••••••••••.• Luís Yor ís Zúñiga " ••••.•••••.•..
Otro. • • • • • • • • • .• Frp.)lcisco Rotas Subirá ••.••.•••.••
Otro•••••••••••• JO!5é Campos Muñoz. '••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Ortega Vargaa•••••••••••
Otrc, • • • • • • • • • •• Jaime Durán Roger•.••••••••••••••
Otro " Gabriel Salgado González• . • • • • • . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Nicolás Sierra •••••••.•••.•
Otro •••••••••••• Vicente Nogueras Juan•••••• ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• &lanuel Pineda González••••••••• ••
Otro•.•••••••••. Vicente Fúster Beltrán•.••.. •.•••.
Otro l... . . . . . . . . Lorenzo Cabrera...•.••..•..•.•...
Otro •••••••••••• hlartiu.Caudaloso. • • .• • • . • • • • . • • . •
Otro •••••••••••• Andrés Agapito Cruz.••••••• ..••••
Cabo ••••••••••. Francisco Martínez Navarro •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Herrador•••••••• Oíríto Garci!\ Mateo. ••• . • . . . . •• . . . tintívo rojo.
Trompeta ••••••• DeograeíasPtienea... .•• • • • • • • •.•• .
Soldado. • • • • • • • . Gregorio Fernando.•• ..••.••••.•••
Otro •••••••••••• Florenoio Aumato •.••••••.••••.• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Veguilar ••• ••••••••••••••
Otro. """"""""""" Luis Toral. """""""""""""". """""""
Otro •••••••••••. Ale-js:t¡dro Luque.•• •.••••••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •• .:::!erspío Bascog .
Be . Otro. • •• • • • • • • •. Oíríaco ÁguiLAr•••••.... • ; • • • • . . .
¡. Cab." de Filipinas. Qtro Narciso Angeles .
Otro ••••.••••••• Laureano Villanueva••.•• , ••••••••
Otro •••••••••••• Oa[ilimjro Ventura......•...•.•••..
Otro•••••••••••• Juan. Bailón.•••.•••.••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Olegario Antón•••••.•• •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 'r.ito Ramos •.•••.•••••.•••.•••••.
Otro•••••••••••• .ll:.!t\lb~n Sánchez.••.••••••. " ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• ,Irrll.ncjsoQ !3evero •..••••••••••••••
Otro • • •• • • • • • • • • H.oberto.Navll.rro•.•••.••••.••••••.
Otro •••••••••••• Felipe Manuel ••••••••••••••••••••
Cabo r Apolon.io.Maestte •••• ••.••••••••.••
Soldado.•••••••• ;Nazario Gut~érrez.•••••••••••••••.
Otro. • • • • • • •• • •• Rufíno Beltrán ..
Otro•••••••••• " l\Jl,l.rian,o. Pímotes •......•.••••••••
Otro" """"""""""" .;ru~.n Subara ..•." ".... "" .... " .... " .... """"
Otro. • • •• • • • • ••• Braulío Lostegul••••...........•.•
Otro. • • • • • • • • • •• B,el1ito Ooasto ••••••••••••••••••.•
Otro. • • • •• • • • • •• ;J~an Aguilar•...•••••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Ant,onio Embreo •••• ••••••.•••• •••
Otro •••••••••••• Oaslmíro Quinta..••••••.•••••••.•
Beg. !nf.'- dQ Joló nü- Otro•• ; ¡\l~jo .Ji~éne~....... • •••••• .
Inero 78 Otro, ••• •••••••• R,' 11món.Amalingo • • • • • • • • • • • • • • • ••, '
, ..... • " 11I ...... Otro ...... " .. """" .... ,, JJo,I\if~cio Junes•.e " " " " " .. " " " .. " , " .. " " •
Otro. • • • • • • • • ••• 1lJpiJat;l.io Salmolide • • • . • • • • • • . • • •• .' " . .
Sargento•••••••• D. José VÁzquez.••••••••••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la esoala.
de reserva retribuida.
Otro" "" 11I " ... " " • ".. Matias Pascual ••••••••••.••••••• 11
8oldado. • • • • • • •• Santiago Centeno ••••••••••••• ••••
Otro•••••••••••• Saturnino Quillosa•••••••••••••••• C ¿." 1 t del Mirito Militar con dlso
Otro•••••••••••• Fer~:ln.Ableytro.................. l'fZ'f8 P a.a
Otro•••••••••••• .allJb~nQ.Juan., •.••• • • • • • • • • • •• • • • • In lVO rOJo.
Otto•••••••• ! • •• F!\u~tino.de la Qruz ' .' ••••• '1 .
Otro Clpna.AQ Ll\muta ••••• •••••••••••
© Ministerio de Defensa
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-....,;~-..;...==..;:....;... sarg..:'""" O, Miguel Bla':::,',""""',. 'IEm~eo:::~~::::.M~ ~
res erva retribuida. ~
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Pascual Uberruaga, • • • • . . • • • • '
Otro liJroilio Irueste Gar<'ia.oo oo .
Otro •••••.•••••• Vicente Vizearro Ferrer •..••. •.•••
Otro OeS&IeO Moren;)López•... .•.•• oo ••
Otro••••••••••• , Cipriano GálvE'7. Mu ñrs••••••••••••
Oabo M!l.teo Ponsa Fernández..•.•• oo •••
Otro , ./01"6 Monreal Puré .
Otro . ••• •••.•••• Gonzalo Guillo Lafontano...•••••••
Otro ••••••.•• •• ' IB~lljl1?Jin López F frnilndez .•••.•••
Otro•.••••.••••. ¡LeonclO Marti",l'z Gómez.•.••••••.•
Otro •..•••••••.. José Terralbo 8á ,z •••••••••••••.••
Otro ..•••••••••• Andrés Expól'Íto Martín ••••••.•••.
Corneta. . • . • • • •. Dionisia Pérez Montaña •••••.•.••••
Otro •••••••••••• Vicente Silvestre BaIlo•••.••••••••.
Otro •..••••.••.• Francisco 'Iregok-JaH... •....•••..
Otro••..••.••... F rancisco Vázquez 8ánchez.•.•.•••
S"ldado de La•.. Manuel Frina Fernández• . . . • • . '" .
Otro [J uan Pelegri Gran .
Otro José Oereznela Mini.oo ..
Otro •.••••••. ••• Juan R Z i) Garcís •••••••••••••••••
Otro José QUHO F arn ándc:z ..
Otro de 2.a••• ••• Antonio Molíu ar Go uzáles ••. ••••••
Otro . • • • • • • • • • • . Domingo Pérez Ruhira •.••••.•••.•
Otro Esteban Cano Rueeo .
Otro ...••.•.•.. ' 1J!'eliPe Nogués Nimbo .•••....••.••
Otro•.•••.•••... Gíné s MarHnf'z Vicente••...•••.•• •
\
,o tro•••...•.•.•• ¡.Juan ~:otp.;er Gi..pner... ....•... '"
Otro ..•••••..••. Joaquín VilIa!vi Sancho ..••....•..
¡Otro ¡J osé Moralt!sSllnz ..Otro José F err án Vil a .
¡Otro.•.•.•.•..•• ~antia go Cifup-utes Agudo.... •• '.•••
¡Otro.•••.••••.• , Migu;'l Ebri Galerra., . ..•...•.•.•[
¡Otro S,3l'affn Enrique Igual. ..••• .• •.•.•Bón. Caz. expedíoiona- Otro ..•••••••••• Julián R~ca Tlj,lladn.... • •••. . •••. • . .
rio núm. 4.. • • • • • • •• Otro............ ~I:!dré¡; LInde Torrea. . • • • • . . . . . • .. Cr~z ~e pla~a del Méd&o .M:iliiar ooa cl1J.
Otro Orlst óbal 136,ez P/;\lnn.............. tintlvo rojo,
Otro .••..• •••. •. I Fra nolsoo Mf'rtin Al1eche •.••••• •• .
Otro•... , •••••.• Juan Beltrán Ferrer .••.••..•••.•..
Otro ••••••••••.• J ulí án Rodero P érez..•.••••••.•.••
tJ:tro ....•..••.•• Jerónimo Parra Ovrrerl , .••••••••••
Otro . • • . • • • .•• • • José Agust éns Altés ..... •......•.•
Otro .• .... .. .... Ii'rauoísco R(larf gn"z Carmona . . .. ••
Otro .. ; •..•••••• J osé Rinilt Romero .•••..•..•.•.••.
Otro . • • . • • . . • . • . Paulina Ruiz Días..•.•...•.•.•....
Otro •..••••••••• Antonio Izquierdo Requena...•.•.•
Otro ..•• ; •.•. •.. Romualdo Beat ave Royo •........•
Otro . . . . . . . • . . . . Abdón Gonzáitz Mirtinda ....•.. ...
Otro ...••..•.... Ant';uio Julio Pel tícer ..• •.•. ....• .
Otro ...••..••••• Benito Alvarez Pér-z ....••••.•.••.
Otro .... ...••• •. Osmílo Martinez Guerra ....•••••..
Otro Bonito Filoso Pintado : ..
Otro ..••••.••••. Cirilo Rubio Arcos .• " ...•• ••••.•.
Otro Francisco Fumer Rubio ..• , ...••..
Otro. ....... • .. Francisco Carrero Bagovia •.••••...
Otro •.••• ••••••. Hipólito Jlm énez Hernández ...•..•
Otro !::ll:loastián Ruiz L ópea,••••••••.••••
Otro•• •••••••••. Fernando Ferrer Herrero .•...••...
Otro ••••.•••••.• José López Or&l1ana ••••..•.•••••••
Otro •••••.••.•.• José Pareja García . •... .•.•••.••••
Otro •••...•••••• Vicente Moreno Muñoe. ••• , •••••••
Otro. • • . . . • . • • •• Manuel Cardona EscoI. . • . • . • • • . . • .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Raya Torres .•••.•••••••.••
Otro Anast /isio Villas Lucas ..
Otro •••••• •••••• Juan Gutiérrez Pérez .•••..••••.•••
Otro , Fllbi áll Villores Bengar ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Dionisia Muñoz Sánchez •••••••••••
Otro Juan Gómez Diez ••..• , ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ruiz Hermosllla •. .~ •••••••
Otro •••••••••••. Antonio Pérez Miró •••••••••••••••
Otro •••••• It ••• ,. Regíno ~uiz Burgo ••••••••••• , ••• " _
~ " cf' " ' cU" i ' .¡Pri mer teniente •• D. DOI?l~ngo G~I.legO Ramoe ........ }aru~ ~e'~." clase del Mé'rUo Militar 0011
Ilon. 81. IJ¡pe o ona Segundo teniente. :t Emilio Oarrlón PUJol ••••••••••• ~ distlllÜVO rojo.
rlo núm. 6•••••••••• Sargento........ :t Cristóbal Maria Garoía •••••• •••• ¡Empleo de 2.° teniente dela escala reserva
© Ministerio de Defensa ,
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Cluel NOMBRES Recoll1peusaIl que le le! conllllde:a
-
Cabo ••••••••••• Antonio Santos Diaz.••••••••••••••
Oorneta• .••••••• Enrique Fernández Expósito •• " •• •
Soldado de 2.-, •• Antonio Sánchez Jlm énez..••••••• •
Otro••••• '" " •• Francisco Linares Fern ández ••••• "
Otro•••••••••••• Francisco Vaya Martín •••••••.•• ".
Otro•••••••••••• Saturnino Gonzáles Mazo ••••••. ".
Otro•••••••••••• Jo sé MartinEJ Rojo •.••..•.••.•. '"
Otro José Oiiva Salvatierra ••••••••••••.
Otro ••• ; •••••.•. ISalvador Rosas Guerrero ·
Otro Antonio L ópes Trai<ón .
Otro •••••••••••• Tomas Pérez Reyes.••.•••.•••.•• •.
Oabo Jaointo Eladio Beta nsos .
Soldado de 2.1\ ••• FranIJisco MelÍll.D Bantán "
Otro ~ ••••••• •••• Pedro Egida Carreña •.•••••..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di,-
Otro...... '" .. . Jo sé Cah~a P érea., . . .. .. .. .. . .. .. • tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• Joé Oestí llo Ptlrra •••.•••••••••••.
Otro ••••••••••••.Joaquín Casnrla González ..
Otro .•••••••••'•• Juan de la O II'.rea .•..•.••••••••.
Otro ••••• ••••• " Gregur ío Hemandea Roddguez ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Altljero AHjarte ••••••••••••
Otra •••••••••••. Migtiel Urdíales Medína ••••.••••••
Otro •••••••••••• 8iooón Arands Góraez •••••••••••••
Otro •••• •••••••• Antonio Bernal Molina •••••••••• , • I t
Otro •••••••••••. Antonio Alel:\ñiz Martinez••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Sorribas Oarveller•••••••••••
Otro•••• ~ • • • • ... Angel Ramos F arrer..... ~ •••••••••
OtI'O•••••••••••• Juan López Diaz••••••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Fl.allCiscc Pa~elh:, I' éres, •• ••••••••••
Corneta José Sasot Zap ater .
Soldado de 1.'10 Vicente Pérez Grao .
Otro de 2 J osé Rodríguez González •••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Guerrero Martill •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolcmé G ómez Martín .••••••.• •
Otro•••••••••••• Jos é Diaz G ..ti érrez •••••••••..•••.
Otro•••••••••••• Teodoro Hernández Ochoa .••••.•••
Otro ••••••••••• \ Antonio Garcíe Caballero ••.••••.••
Otro•••••••••••• Emilio Fernandez Fern ández•••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Mayor Moreno .•••• '••••..•
Otro JO.Eé Pesellici Romero ; .
Otro •••••••••••. Francíeco Muñ os Morales ••••••••••
Otro •••••••••••. Miguel Navarro Aparicio, •••.• ~ •...
Otro•••••.•••••• Juan Benaveu Gener .. ••.••••••••..
Otro•••••••••••• Antonio Crespillo Campos ••••• : •••
Cabo Miguel Coronado 8abido ..
Otro ••••••••••• • Juan López G ómes '••
Corneta••••••••• Agusñn Guti érrez Vázqu€z.••.•••••
Soldado de 1.1.••• José Torres Bosa••.••.•••••••••••.
Otro de 2.1\ ••••. ' Antonio Gareía l\Iendoza •••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •. Domingo Gonzálcs •••• ••.•••.•••••
Otro. •• • • • • • •• •• Francisco A~adorR?jo " .•....•.• Cruz de plata. del Mérito Militar con dfl.
Otro••••••• : • • •• Fernando Avll!\ Castillo ••.••••••••) tínttvo rojo.
Otro•••••••••••• Juan Torres RIvera • • •.••••••.••••.
Otro J osé Nante Cabrera ¡
Otro Jorge Barrera Prasencls .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Alfonso Garea.••.••••••.•
Iatro H;flteban Garc ía Cabello .
Otro Manuel Gslv én Cabrera ..
Otro •••••••••••. Francisco Días Ga rcía••.••.•..••.•
Otro •••••••...•• Santos Oasalea Franco .•.•.•••.••••
Otro. • •• • • • • • • •• Antonio Pérez Bueno ..•••.•.•.••..
. ffi'Otro •••••••••••• ¡\r, anual Moreno Gordillo••.••••.••.
tro. • • • • • • • • • •• Ignacio Pan Domínfuer .••..••••••.
ro •••••••••••. Jl:Isé 08.rra5CO Romero .•••.•••.••••Bó~. Caz. n:pediCiona,~Otro •••••••••••• Jo sé Barberá, n }>e,che •••••• ••••.•••
lIO nüm, 6 Otro José Costa u Pardo ..
Otro •••••••••••• José Parquet Oasol. ••.•••••. '" •.•
tro .••••••••••• José ~oligo t::leldereb•.•••••.••••••
Otro•••••••.•••. Juan López VeJázquez •• ••••••• ••••
,Otro •••••••• •••. Glnés Oivo López •••••.•.••••••••.
¡Otro•••••••••.•. Juan Tajadiero Velasoo .•••••••••. ,
¡Otro •• , ••••••••• Joaquín P ínilla Rodríguez.... •• • • • •Otro •••••••••••• Lorenzo Sumes Juch ••. •••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Jiménez Pequeros •.•••••••
Sargento•• •••••• D. Antonio Aguirre ~antolaru.••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
© Ministerio de Defensa
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Soldadode2. lL ••• José Curbll.l López .•••••••••••••••
Otro •••••••••• •. Lorenzo Fsrriols Gorríga •••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco F ernández Fernández ••••
• • Otro ••••••••••.. Emilio Ereño López. •••.•• . • • • • • • • • ..
Bó~. Caz. expedíeíona- Otro•••••••••••• Oríst óbal Juan Santre ••••••••••••• Cruz de plata del Ménto Mili~l con diI·
lIO núm. 6•••••••••• Otro •••••••••••. Francisco López Marañón. . • • •••• • . tintivo rojo.
, Otro •••••••••••• José Novoa Vázquez ..•.•••• •• ••••.
Otro •••••••••••• José Renán Carbonel ••••.•••••••••
Otro•••••••••••. Miguel Estrafli Roselló •••.• •••••••
Otro Ignacio SAnchez Gálvez .-
IOapitán •• ••••••. D. Jenaro Oaballero Caballero•••••• )Oruz de Le. clase del Mérito Militar IOn
Primer teniente.. ~ Díonisío SAnchez Sánch~z ••••••• S distintivo rojo.
Sargento. • • • • • • • Primitivo Rubio Morale s. • • • • • • • • • •
Otro •••• •••••••. Eusebio Gu ti érrez Garoía • • • . • • • • • •
Otro... .. • • .. Carlos Tenero Oasajús .
Oabo • • • • • • • • • • • Francisco Hernández Sánchez ••••••
Otro José S:¡fón Gómez .
Otro•••••••••••. José Lama Orgo .••••••••. ••.•••••
Corneta• • • • • • • • . Joaquín Cervelló Beltrá.n •• ••••••••
Soldado de 2.11• • • Alfonso Sánchez Morales .
Otro.. .. • • .. • • •. Francisco L ópez .
Otro Juan Rodríguez Gallego .
Otro - José Frigoli Bujón .
Otro Andrés Borrego López ..
Otro Andrés Durán Sevillano .
Otro•••••••••••• Antonio Zamora Maldonado .
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Montesino Barrera • .••••••
Otro Baailio Muñoz Paniagua .
Otro •••••••••••. Bonífaoio Regader Bascal ..•.••••••
Otro•••••••••••• Emilio Aragonés Donsaoh. •..•.••••
Otro. • • • • • • • • • •. Evaristo Gonz!\lez Cormo •••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Oarmelo García Consuegra•••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Bastida Bá oehez ••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Piño! Garcta. .
Bén 'Caz e di' iOtro•• ; ••••••••. Antonio Rey Ortiz...••••.•••••••••
• • zpe oiona- Ot A t . O t 1" J é 'ria nüm 11 ro.. • •. • •••• • • n onlO a a. U.n a n .,. • . • • • •• • • • .
• • Otro José Oaballos Cru:¡ de plata del :M4rUo Militar eoa aH'
Otro •••••••••••. Eugenio Gareía Ramirez.... ••• ••• • tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• Estanislao Gomera.••••.••••••.•••
Otro••••••••••.. Eusebio Zalve Oller •••.•.•••• •••••
Otro•••••••••••• Fernando Iturri .•••••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Pooíebro •••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Franoisoo Cabezudo ••••••••••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Félix Araguas •••.••••••••••••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin Catuo •.••.•.•••••••••••••
Otro Felipe Berra Galindo ..
Otro•••••••••••• Fermfn Aure Puello.•• , .••..••.•••
Otro•.••••••••• . Salvio Morell .•....••...•••••...••.
Otro ••••••••••.. Salvador Blaseo •••.••..•••••••••.
Otro•••••••••••• Tomás Vilato •.••.•••••••••••••• .
Otro #< •• 1" Vicente Colomer•.••••••• ., •••••• '" '"
Otro •••••••••••• Vicente Aragonés .......•.•.•.••••
Otro •••.••••.•••. Crístóbal PalIarés ..•.•••••••••••••
Otro••••••••••••. Agustín Molinar ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez .•••••••••••••••
Otro •••••••••••. Atanasia Bubísga••.••••••••••••••
Otro•••• •••••••• Eleuterio Albuger...• ••..•• •••••••
Otro Bernardo Clemente • • • • • • • • • • . • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Prats Garcia ••••.•••••••••
Otro ••.••••••••. Federico Bonet •••.••...••.•••••••
Otro••••.••••••• Francisco Rivlls ••••••••••.•••••••
IOtro. • • • • • • • • • •• Francisoo Traset••••••••.•••••••••
Capitán••••••••• D. Rodrigo Soto GonZález•••••••.••¡
otro ••••.•• :.. •• »Pedro Nll.yeira Espinosa • • • • • • • • Cruz de 1.a elase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Juan Badía Fernández.. • • •••••• distintivo rojol pensionada.
Otro. • •• • •• •• • •• »Manuel Lahoz Oolet •••••.••••••
Otro •••••••••• ". » Manuel González P éres.•••••••••
:eón. Cal. expediciona. Méd.o provision.al » Vioente Beado Varó ••••••••••• 'jorUI de 1." clase del ~rito MiliUt aon
rio núm. 15........ diatintivo rojo. la
Sargento. • • • • • •• , Angel González Fernandez·•••••• .lIlmpleo de segundo teniente de la ellas
de reserva retribuida.
Otro •••• e - Isidoro Beltrán Ala.mo ••••••••••••~ dit
Otro••••• .•••••• Gabriel Dochan Pascual ••••••••• " Cruz de plata del Mérito ifil1W con •
Cabo ••••••••••• Tomáil López Gareís • • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
otro•••••••••••• Teófilo Gutiérrez PaJ~io•••••.•••••
© Ministerio de Defensa





Soldado •••••••. José Dominguez Ledesma••••••••••
Otro Antonio Bermejo .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Sanz González•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jesús Goya Herrero •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Emilio Callejón Corral •..•••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Capilla Péres.••••••••., •••• Oruz de plata del Mérito Militar oo. di.·
Otro •••••••••••• Antonio del Oura Bariñé........... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Santiago Corredera ••••.••••••••••
Otro Manuel Gatas. l' .
Otro •••••••••••. Eugenio Cabrillas..••••..••••••••.
Otro. • • •• • • • • • •• Modesto Rios Herrero •••••••.•••••
Otro. • • • •• • • • • •• Vicente Alfonso.••.••••••••••••.••
. loruz de plata del Mérito Militar con di.·
Sargento •••••••• Juan Piqueras Garcia •••••••• ••••• tintivo rojo y 11 penaién menlual de
~'50 pe.etas, no vitalioia•.
Cabo 11> Raimnndo AdáD••· .
Otro•••••••••••• Tomás Muñoz Parejo••••••.•••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Agustín Ramirez.•••••.•••••••••••
Soldado .•••••••• Bartolomé Ruiz •••••••••.••••••••
Otro ••••• ~ • • • • .. Cayetano Rodriguez••••.••.••••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Donato Valverde •••..••••••.••••.
Otro •••••••••••• Enrique Valdivia•.•.••.••••••••••
Otro •••••••••••• Eusebio Megias•••••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • •• •. Félix V.alencia.••.••••••.••••••••
otro•••••••••••• Francisco Soriano .••••••• ~ ••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia Sánchéz •••.••••..,'
otro •• .-•••••••.• Guillermo Moreno del Olmo •••••.•
Otro•••••••••••• Gregorio López Ciudad•••••••.••••
Otro. • • • • • . • • • •• Cándido Suarejos Castellano •••••••
otro•••••••••••• Jerónimo Ruiz Moncayo•••••.•••••
Sargento •••••••• Jesú. Marcos Sánchez ••••••••.••.•
Cabo•••••••••••• Angel Bassgo Pulido ••••••.•••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Carroras Monzón••••••••••••
Otro -. • • •• Adriano Jorge Sánchez ••••••••••••
Corneta••••.•••• Domingo Gil ~ánche:!J. •• •• ••• • • •• • .
Soldado de 1.11.••• Leonor Miguel Garoíe•••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Morales Muñoz.•••.••• " Cruz de plata del Mérito Militar con diI·
Ión. Cal. expedicioua· Otro de 2.11....... Tomá. Velázquez Dominguez....... tintivo rojo.
rlo n'dm. 15••••••••• Otro •••••••••••• Santiago Redondo Bamíres•..•.•.•
Otro •••••••••••• Miguel Oliva Pérez .••.••••••••..•
Otro •••••••••••. Juan Gómez Lai'ares••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Cortés Eatévez ••••••••••••••
Otro•••••••••. " Juan Lázaro Garcia .•••••••••••••.
Sargento ••••••. , D. Luis Fernández Sánchez Caro•••
Cabo •• • • • • • • • •. Mariano Barruga Herrero.•••.•••••
Otro •••••••••••• Paulino Colón Gutiérrez•••••••••••
Oometa. • • • • • • •• Pascual González Lozano •••••••••.
Boldado de 1...... Santiago Recio Izquierdo .•••••.•.•
Otro .•.•••••••.. Joaquín Marchán Delgado .•.••••••
Otro •••••••••••• Antonio Salinas González••••.•••.•
Otro ••••••••••.• Antonio Periñar Vázquez •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Retuerto Arias ••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel de Juan de Inés.••.••••••••
Otro •••••••••••. Salomé Prieto Sánchez ••••••••••••
Otro •••••••••••• Daniel Alfonso Barco .•••••••.••••
Otro •••••••••••. Olaudío Puerta Caballero •••••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Plácido Pérez Garcia•••••••••.••••
Otro.••••••••••. Adrián Encinas Taveros•••••••.•••
Sargento •••••••• D. Marcos de Vira Alvarez •.••.••. Empleo de segundo ieniente de la eso&l.
. de res'erva.
Otro. . • • • • • • • • •• Pedro Casademón Vaioro I
Cabo ••••••••••• Oríspulo Nombela SAnchez.••••••.•
Corneta••••••••• Domingo Sanz Galo •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franci.co Cancio Pozuelo ••••••••••
Boldado••••••••• Alejandro Suelo Martin •••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Martín Ortega••••••••••
Otro•••••••••••• Agustín Picayo Cruz••••.•.•••••••• Or111 de plata del Mérito Militar con diJo.
Otro •••••••••••• Adolfo Torralbo Moreno.•.•••••• " tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Ambrosio Cañado Caftado•••••••••
Otro. ~ • • •• • • • • •• Andrés Poblador Cid••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan JÍlneno Arrogante ••••••••.••
Sargento •••••••• Eulalio Sauquillo Martin••••••••••
Otro•••••••••.•• Juan Guante! Soler •.•••••••••••••
Cabo Francisco Calderón Rico .
Otro •••••••••••• Juan Viamonte Ando .
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Cabo •••.••••••• Juan Arias Real. .••••••••••••••••
Corneta•••.••••• José Maria Mascaragu•••••••••••••
Soldado••••••••• Gregario Vel Villora••••••••••••••
Otro •••••••••••• ~Iateo Luis Martin••••••••••••••••
Otro ...••• ; ••••• Tomás Oerralo Moralls ••••••••••••
Otro •••••••••••. Ignacio Ezpeleta 8018•••••••••••••
Otro••.••••••••• Antonio Sanauja Vergara •••••••••.
Otro. . . • • • • . • • .• Vicente Laoasa Paricí , ••••••••••••
Bón, Caz. expedieíona- ?tro .••••••••... .Tua~Martín Albo •• "¡••••••••••• ',' Cr~z ~e plat:a del Mérito Militar con di••
río núm. 15 ..•..•.•¡otro.•••.••••••. ~ant~ago Pérez CabaLero.......... tmtivo.lOlO· ·
¡Otro••••.. , .•••• Nl1IC150 Ventura•..•..•.. .•••.••..jo tro.••...•.. '" Pe dro Mechón Alonso •••.•.•••••••Otro .•..••..•..•. Pau líno Marona Izquierdo.•. • ' .•••
!o tro •••••.•••••• Bebastián Salvador, Alembero ••••••Otro.••.•.••••••• Pedro Hernando Jaíme•••.••.•••••Otro ,Mariano Gracia Gracia.••.•••.•••• :Otro . •..•.•••••. Antonio Utiel Chero•••••••••••• "'1" .lOtro , • • • • • .. • . •. Darateo Bálana Pelegay•••.•••••.• ,' , .
IOtro•.•••••.•••• Vicente .Cuartero Diaz•• • • • • '. , •••.•
¡Paisano••••••••• D. Manuel Alhama Montes •••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
. ..·· . e ; ". ' : .
HERIDOS
Oruz de plata del Mérito Militar conald~;
.Untivo roio y la pensión mensU
~'50 pestltas, vitalicia.
, . . lcruz 'de plata del Mérito Militar con diJ·¡Cabo 1. J ulián Taebolo Nati.. ,t i!ltivo , ~. OjO y, la pensión memual d.
. . 7'50 pesetas, vitalicia.
1
. ' tc ruz de plata deL Mérito Militar con dill'
Soldado Jacinto Ebrau.... .. .. .. tintivo .ro.jo y.la pensión menlual d.
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
. O . . ~cruz de plata,del Mérito Militar con dil-
e. • tro Abp~o Parro ...... ...... tintivo rojo y .Ja penlión mensual de
Reg. Inf. de Mamla DÚ-; Otro Pll,uhno Mseale , . . .. .. .. . • .. .. • .. 2'50 ' t 't l' .
mero 74••• •••.••••• i . . ' pese as, VI 8 lCla.
¡Otro.. . ........ L'l{¡D; Gabtán.• : ..•..••.•.••••..•.~cruz de plata 'del Mérito Militar con di.-
'Otro S ~~t1u~o.PagallJ~tln.... tintivo"rojo ,y la. pensión mensual d.
Otro.•..••...• •• Znilo G,llt iJ............... ....... 7'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro André s Espalbu.................. d '1 del M' Mi' diI
. ICruz ' El p a.ta e éríto lItar con •
Otro •• •••••••.•. M~rganto Qu~rubin.•..•• ••• •• •••• 1 ' tintivo tojo y la pensiáQ meQllu~.dt
Otro NIC~I1Í"l' Poneello ) 2'50 pesetas, vitalioia. " . .
Primer teniente .. D. Santiago 'G~rci8 Vivar "')Cr~z'dei ~Clil$e de Maria Cristina.
Segundo teniente. • Mariano Pérez Ibáñu .•• " ••.•.. \ . l .'. i Mil' d;.
. . . , ~cruz de 'p atl'l. del Mér to Itar con ..-
Soldado .•••••••• Antonio Maririn San Juan........ tihtivo ,rojo y .la pensión menllual d.
' 2róOpesetas . vitalicia.
. ¡cruz de platadsl.Mérito Militar con df.·
Otro Bruno García 'I'obal íno tintivo .rOJoo 'y la pensión mensual de• . • ..... • • • • • • , .' " • . . • • . • •.. • 7lfiO pesetae, vitalicia.
Bén. Caz. expedíeíona- . . .. ' Cruz de plata, del Mérito Militar con dii-
lIO núm. 4 •• ••••••• Otro Fél~x Royo l3angueBa l ,tiritito rojo y ,la pensión mensuel d.
Otro • .....•••..• Fel ipe Palomo Romero .•.••.••••••• ~ 7'50 'pesetJls, no vitalicia. .
, , , . .-, . . ,... . )9r~z' d.e .plat~ l,lei Mérito .Militar con d~'
Otro. . •• • • • • • • •. 5llill.s Ettnz Gareía. . • • . . . • • • . . . . . . • ' t~n5tlvo . rOtJo y. la . ~enelón mensual ..
" 2 O pese as, vítalíeíe, .
'. . . ~oruz de plata del Mérito Milit..r con dll'
Otro. . • • • • • • • • •• An~oD1o Castreeans Isasí.. . • . • •• • .• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• FélI'X' Gómez Morro............... 7150 pesetas, no vUalieia.
[Begnndo teniente, D. júUttñ. Serrano Orive •••••••••• 'IE!JlPleo de primer te.u~ent~~m dil'
" . ' " .' ' " _, " . 9~1 ~e plil.t.a del MérIto. .au.utar:a~ d.
Sargento. • • • • • •• Pascual Gareia..... • • . • • • • . . • • • • • tintIYO rojo y -Ia pensión men
. ,. , . . 7'50 pesetas, no "italioi.. 1
otro •••••••.••• '. D. 'Tomás'Martín González ••••.•• '/m~ple~ desegundo teniente de la esca a
. d~reserva• ._
Soldado Pedro Díaz .. •••••.••..••.••••••••
Bón . Caz. expedíoíona- Otro .•••• : •••••. Julián Hern áudes •••••••••••••• •• •
nüm, 15•• f • • • • • • •• Otro • •: ••••••••• i\-lan,uel. Solla. "••••••••••.••• .••••
,. , -». l . . . .' ~ " ~) tro Tom ás VCWJ3Cp ••••• 111""" .
.f)tro••••••• ~ •••• ;\Ijguel Sán(·h{o.?; ••••••••••••••••••
Otro .•..••.••••. F'rllnol.sco ~lf;.ncilJn .
utro l'f:ldro O.iva •• ".. "." . • • • • • • • •'•••••.
Otro. • • . • • • • • • •. Uecilio Cl'l.ntt~r(). '.• • • . . • • • . • . • • • • . .
Ot ro. "•••••••• "... i\lallu~l .s.ánch~z ." " •••••••• l ·' • " ••
Otro. • • • • • • • • . •• J~eQna:rdl,) l!(¡liJ;ut••••••••••••• ••..
Otro •••• •• •••••• Juan Sánchez •••. : .. 111 $ .. . . , ', ~ • :' .,. .. t.
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CUerpos NOMBRES Recompensas que se les conceden
1 ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.....•.. , Nicomedes Flores.•.......•.....•. \ tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, vitalicia.
B' Caz expedíoiona- 'jcruzde plata del Mérito Militar con dís-o~. úm 15 Otro .•••••..•... José Mal'tin Arias ..••..• -......... tintivo rojo y la pensión mensual de
no n . .• • •• • • •• 7'50 t 't l' .pese as, VI a lela. .
. lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•..••..... " Vicente Sanz Gonsález. . • • . . • . • • . . . tíntivo rojo y la pensión mensual deI I 1 2'50 pesetas, vitalicia.·
Madrid 6 de septiembre de 1897. AZCÁRBAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
concederá los jefes y capitanes que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el capitán de Infantería Don
Mariano llora Mur y termina con el coronel condicional, té-
niente coronel de Artillería D. Francisco Rosales Badino, las
gracias que en la misma se indican, en recompensa al eom-
portamiento que observaron en las opsraoiones verificadas
en el camino de Santo Domingo á Silang, los áias17 y 18 de
febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. Ma..
drid 6 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las Islas Filipina!.
Relación que se cita
con
Recompensas que se les concedenNOMBRES
:. Enrique Toral Bagrlata ....•.•.. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distinvo rojo.
:. Miguel Orozco Albert ........•.. Mención honorífica.
~ José García Martinez •.......... Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
" Vicente Rico Ajo , Mención honorífica.
» Vicente Oarsí Oasteío .......••.. [Orus de 2 a clase del Mérito Militar con
:. Rafael Posada Pérez ........•.•• , distintivo rojo.
~ Enrique Jurado Giró , .. Mención honorífica.
» José Bodríguez de Ochos .•...... Cruz de 2 a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cuerpos
Estado Mayor.....•.•. Com., 'capitán en
la Península ...
Artilleria •.•.••......• Coronel condicio-
nal, T. coronel. »Francisco Rosales Bad íno •.•..•. Mención honorífica.
Bón. Caz. expediciOna-{COmandante .....
río núm. 2 .....•... Capitán .......•.
Idem íd. núm. 12 ..... IComandante... :_
Reg. Inta de Maniianú-jTeniente coronel.
mero 74 lComandante .
Caballería .•..•... _•.. Otro .... _..••...
Cab.!\, comisión activa. Otro•.•.•••.•...
1
11Clases
------1 1-----------1- - - - - - - - - - - -
lnf. a, comisión activa .• Capitán .•..••... D. Mariano Mora Mur .. '" '" ..• :. Cruz de l.a clase del Mérito Militar
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 6 de septiembre de 1897 AZCÁRRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ·E. á este
Ministerio en su COmunicación de 9 de junio último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino" por
resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien'
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo pensionada, á ios comisarios de guerra de prí-
m~ra clase D. Ríeardo Garibaldi y D. Emilio Martín González,
en recompensa á los servicios prestados durante la aotual
campaña, hasta el 9 del oitado mes de junio.
. De real oríen orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército di las islas r_lipines.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa, voluntarios y paisanos
que se expresan en la siguiente relación, que da princio con
el capitán de Infanteria D. Francisco Castañ!,s y González y
termina con el cabo de Infantería Florentino Macau, en re-
compensa al comportamíento que observaron en el comba-
te sostenido contra los insurrectos en el pueblo de Santa
Ana,' el día 4 de marzo último.
D9 real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .EJ. muchos añoa, Ma-
drid 8 de septíembretde 1897.
MARCELO 'DE AZCÁRRAGA
Señor, General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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R'MJOIIl"eUba! q so • e lea conGftden
\
o aPitán .. •... .... D . Francisco Oastañ ón y González. )Oru z de 1." clase del Mérito Militar con
Begundo teniente. :. Juan Solano Rodriguez...•.•. ,. 5 dístíntivo rojo, pensionada.
tiargen to 1 ., Lucio Mllrcecol Holanda. . , •. . , ....¡.
Soldado . .. • , Braulio Nacional .... , .... .. . . . .. . .
R 1 f a -a V· Otro Nemesio Baísa.•••...•.....•••....ez. n. 'e isayas Ot M ., Bosíl
: úmero 72 ••.•..... /Otro. . . . . . . . . °atxIl?lul.llCO .fJtSl es..•..........• " Oruz de plata del Mérito Militar con día-
ro , , .. a a mo aprtos , , \ t ' ti .
Otro ....• . •... . . Dámaso Tisana. • . . . . . . . . . . . . . . . . . In .¡vo rOJo.
Otro , . " MIguel Felíoiano.......•... . ... ...
Otro. . . . . . . . . . . . Félix Pascual. ........ ..•.. .. ..•.
Otro .•.•. •.•.•.. Doroteo Bautista..........•.......
. Segundo teniente. D. Francisco Oslasa•.••.• , ; ' " ., •• \
Primer teniente.. :. Leopoldn Ferrer •.••.. .. ..• o •••
Otro. " .•.•..... :. Luenoio Nari y Ohaves ., .....•.
Otro. . . . . . . . . . .. II Oiprisno Vamenta .••.. o .
Otro.. .•. . .•.... II Bernardo.Raciinc ..•.•. ..... , ., Oruz de lo" clase del Mérito Militar CaD
Otro , •... .. ,.. .. :. Ramón Neri Abejuela .... ~ . . • . • distintivo rojo.
Segundo teniente. :. Justo Gacolan .. ..•... . . , .
Otro o.. ••• »Apolonio Vales , ..• o ~ ••
Otro , . . . . . . . . . .. ~ Anaatasio Neri...•........ o • - ••
Otro ••... o • • • • •• l> Lsoncio Roa o • • • • • •• '"
Sargento 1.0...•. Angel Oabanilla .•. . " ..•.... o •••• \
Otro••• , __ . Anastasío Pimente1. ......•. " ....
SoInado o •••• , Anaetasío Rabaneo . . , ..... o ••••••
Otro o • • • • • J os é Oastro ....... ..• o • o • • • • • o • • •
Otro. . . .. . .. . . . Severo Talampos " .
Otro .. ..... .•... JOEé Mabail án.•...•....•....•..•.
Otro ......•..... Saturnino Espinosa .... o •• •• ' •• • , ••
Otro . •...• , . . . . . Juan Mulde . . , ... o •• ••••••• ••• , ••
Otro •......•.... Raimuudo Vacas...... . o ••
Otro........... Tdp,¡,.foro Udang........... •..... o
Otro ••••..••... , !{el'tituto Sabuyao . • . . . . . . o' ••• , ••
Otro ......•.. ... Silveri o Obimán••.....•.... o .....
Otro , , . . . • . . . . . . Florencio Edraline .. .•..... .. o • • • •
Otro Nepomuceno Abanación .
Otro. . . . . . . . . . . . Paulino Demetrio .•.... _.... ...•..
Otro Eugenio Dabatán •• . . . . . . .. . . • . .. .
Otro • . .... . ... .. Florentino Oodigo ..• o ••• •• ••• • o • •
Otro•.... : Tomas Labes •.•... •.•............
Otro , Psntaleóu Abantaya ......•.•.....
. d e á Otro •••.. ..•.•.. Brigido Bacal ..• " .Volunt~rlOs. e agay n Sargento Andrés Roa .
de Mlsamls .• • • . . . -' Oabo .. _ I~idoro Martinez , .
Soldado , Fortunato Oabanes. . o • •• ••••••••• •
Otro Juan Banut o ,
Otro Tomás Domagpit _o • •••
Otro. Calixto Dacer , . . . . . Cruz de plata del Mérito Milit~r oon dís-
Otro " Pedro Talean o ••••• " tintivo rojo.
Otro o León Legot .•............ o •••••••
Otro , o ••••••• Simón Doblas o o • ••••• '
Otro , IJo sé Magracia .
Otro ! Ramón Valenzuela. o •••••••• , •••••
Otro o' José Guibas.•...•......... ... o •••
Otro... . ... •.... l:lil vestre Nsgac ' o
Otro , " Patricio Daeulap .•...... ....... "
Otro , Feliciano Dalalabán " "
Otro ........•... Sobronio Pabíllar én " .
Otro ...•.... , Vicente Saramín..•..-...... ....•..
Otro Norberto Sarneta .. . ....• o ,••••••••
Otro Eugenio Oabadro.... . .•.•....... ..
Otro Marcos Salón .
Otro .. , ' Pablo Bajolo o ••••••••••••••• ,
Otro •....•.. .. " Sílverio Kchén •. .......... . .. .. ..
Otro .•..• . .. . . .. Alejandro Fadap......•.... •... .•
Otro ...•...•.... Eulalio I::lolong •.. ......•......••.
Otro ••.••.•.•... 'Isaac Fanquilen••...•.••.....••..
Otro •.••.•..•... Sixto Mabandig•.....•••••..•.•••
Otro .......••... Ambrosio Bajolo .....•.• ..• '•.....
"- Otro. • • • . • . • • . •. Oomelío Lalópez •..•.....•..•.•..
\
Otro .••.•...•.•. Laureano Elbanco........•...•...
Otro: Nícomedes Agagas . •............••
Sargl:lnto .• •. ~ . ," Oel130 r~oa • _.:" ••. ...........••..
Oabo , Apolonío 'I'abique , '" • ... '" i
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¡Soldado.•...... . Andrés Pabiloño •..... o • ••••• o o o 01Otro • .......... . Vicente N ag ón •••.•.• . , . o •• • _ •• , o
Otro.•.... .•... _ Mariano l:3alat:l ••. " . o o • _ _ , ••• o , , _ • •
Otro .. _'" . " Felipe Pabayo.. . " o _ • • o • •• • ••
Otro Miguel Lambaan , -
Otro _.. ZOilO Laba " .. o ••• •••••••
Otro Mi!,uel Naga _ .
Otro , . . . . • . • . . .. Leoncio Caito o • •• •• , •• •••
Otro. . . . . . . . . . . . setero Baganoc o •• o •• •
Otro Simplicio Oabañes •.... . , ..•. . .. ..
Otro Ambrosio Agagas .•.• _.. , . o •••• • o
Otro. : . _. : :. Rafael Bobalíng•... o. •• _ • o • • ••••
Otro•.......... _ Juan Raanguein•.•.. _o • o • _ ••••• ••
Otro•........ .. _ Vicente Pabayo.•.. . o ••• " • • • o • o _.
Otro .•......... , Romualdo Dahaoa, '" o ., : •••• •••-
Otro ••. •........ Isidoro Labiaga •.. " o • • •
Otro •.• •........ Juan Abroga» •• ; . • . . _ .
Otro ... •...... .. Bruno Racito , , ..
Otro ::iimplicio.Chaves .• " o o • •••
Otro•........ _.. Ramón Abau.....• .. _ , . o
Otro •.•.. " . . _. ' Rústico Oabanillas ' .
Otro. . . . . . • • . . .. Mllximiano Toliguiel _ _. _.
Otro ...•.. ...... Gaudencio Véh:zo. " o • • • _ ••• , . - •••
Otro ~otero Daumar _ _.. '
Otro Braulio Dahaca " . " .
Otro .. _ _" o. F loren tino Narro " o • • • • • • • • •
Otro Antonio Oajarian .
Otro.. '., Andrés Bazan... ' " o • • •••• ••••••
Otro .•.......... Manuel Caballero .
Otro Pauiíno Vales . _. '" .
Otro. . . . . . . . . . . . Ferm ín Fay .
Otro " .. , Nemesio Maussñe _. o • •••• : o • o
Otro Flon·ncio Pacalioga o ••• ,
Otro Macario Pacaandíng - .
Otro. _ Doroteo Macanays .
Otro . . . . . . • . .. " Juan Galiano . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
Voluntarios de Oagay áu Otro Mauricio Uaga .
de Misaniés••.••• o •• Sargento Antonio Carreón........ . •........ Cruz de plata del Mérito
Cabo , Pedro Pagapulaan o • • • • • • • tintivo rojo.
Otro ...•. ... _o •• Apolonio Pabayo o ' ••••• o • ••••• •
Otro. " , ...•• Vicente Roa . • . . ' , " " .
Soldado Pedro GllÍlo .- .
Otro Miguel Educilao. ; .. o • • • • • • • • • • • • •
Otro " .. Nestorio Fern ándes " " .
Otro Zacarías Nacalabán .
Otro. . . . . . . . . . .. Félix Toleta " . . . . . . . .. . .
Otro . . . . . . . . . . . . Felipe Batdemesa , ~ .
Otro Narciso Doleabarros .
Otro. . . . . . . . . . . . Lorenzo Rane és .
Otro ........•... Simeón Dahaos o ••
Otro .• . . . . . . . . . , Román Pablíco •.•....... : o •
Otro Dimss Pahaya .
Otro ......... ..• Agapito Naquio .
Otro . . . . . . . • . •. . Juan Baagas .
Otro. . • . . . . . . . .. -Imón Tahala .
Otro Ventura Pabayo .
Otro ..•...... . " Telesforo Estrada•. .... . .... . .....
Otro ......•..... Juan Abefuela o ••• •• •••• • •
Otro ... ..•..... • Nicolás Labut o ••••••••••••••
Otro Antonio Linega .
Otro . ...•....... Vicente Rivera .
Otro •......... " Donato Uabe................. .•..
Otro Potenoíano Pavíllaran ...•....... ..
Otro ....... ....• Félix Bauto•..... ...•.......... :
Otro. . . . . . . . . . .. Félix Labanal. ...... •..... .•..•..
Otro .••.•.•..•.• Ambrosio Calungol .....••. · .•....
Otro Eustaquio Toliguiel.. ...•..•. : .
Otro. . • .. . .•..• Filomeno Pimentel .
Otro•......... " Pedro Laeandaria•. ..•..•. .... •.•.
Otro•••...... ..• Valeriano Baagal•....• ........•..
Otro •• ; •. " ..•.• Laureano 'I'abut ...•••. ..•. " .•...
Otro Felipe Caballero .••.••..•.....•.• !l
Otro .....•....• , Angel Chaves ...••.•.•..•..••.•.. /
\
Otro Getulio Paggmulaan )
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Recompensas que se les conceden
,.
I . Sección de Caballería 1-
¡CapItán ..••..... D. José Montalbán•..•....... , .. , ,)Cruz de 1.& clase del Mérito Militar conTeniente •••.... , ,. Tirso Neri. ••.... , ......•. , .. , \ distintivo rojo.Sargento...••... Miguel Moatcla ,.. . . '
ICabo. ' Victorio Chavea .
Soldado , Faustino Nagac •.• ,., ..•.. , " .
Otro , ..•.•... Jorge C·lén " , .. ,
Otro •.•..•..•.. , Tomás MabaiUm.• , , , ..• , " ....
Otro...... ,., ... Eduardo Zabala .•• '" ." .•... , ..
.Otro•......•.... Eugenio Mendoza..••....•.....•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.. " .•••..•. , Francisco'Maoabal , " •. , , ...•.....' tintivo rojo.
Otro _' Joaquín Móstola•..... ,'., .. " ,.,.
Otro Sancho Baviera " .. " .
Otro ...•••..••.. Bernardo Baviera•• , " ' .
Otro •. , .•...... Zocimo Roa ..• , .••..• , , . , .
Otro., .•..•.... , Ramón Neri y San JOEé . ' _.. , .
¡Otro ,. José Rivera Neri. , .. '.' ,
, Méd.? provisional D. Manuel Corsales y Roa , . .. ,.". Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Tercio civil de policía
{
Cabo 1.0 •••...•. ValerianoAcut....•..• , '~c d 1 t d 1 Mé't M'lit d"
Ot 1 id P ruz e p a a e rr alar C(1'l1 IS-ro .•. , .. ' .•.. , SI oro agarpas •.•........ ,..... t' t' .
(Eorneltad········· MDig1uel pathaRm;,~¡:~:;""""'" 'le In dIVOl~O'l d 1 Mérl'to MI'll'tar con
\
mp ea o....... . nacen e UlZ •••••••• , ••••• ,.. ruz e . o ase e
I distintivo rojo.
Otro •.•••. , .• ,.. ,. Ieabelo Gonsélez•••............ ~l
Otro............ ,. Ramón Neeí Líñán...•........ , C d l t d 1 Mérito Militar con dís-
(
Otro . . . . . . . . . . .. ,. Agapito Zllcapin ....•.. '. rt~z t' e p a .a e
Otro ,.... ,. Evaristo Abrio In IVO rOlo.
.Otro, • .. . . . . . ,. Custodio Udang .
I .' HERIDOS Y CONTUSOS I .
Psísano .••...... D. Manuel Castellanos liJánchez.... '1 Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
V 1 t . d e á Cabo de Cab.
a EleuteJ'Ío Neri \
o un arIOS e agay n Ool Id d d id A" N'd M" eo a o e em , gripmo eri , •.•.....•.......... C d 1 t d 1 Mé't MI'lI'tar con dI'Se IsamiS.. • .. . ... Otro P d N . S J . ruz e p a a e n o
• • ••.. .. . .•. e ro en y an ose............ t' t' .
Otro de Inf," Eugenio Bagabuyo................ In IVO rojo,
, Cabo de ídem Florentino Maoán .
_______1____ I
•
Madrid 6 de septiembre de 1897.
Excmo,. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión hecha por V. E. del empleo de
oficial segundo al tercero de Oficinas ~ilitares D. Esteban
Candelas, en recompensa á los servicios extraordinarios y
méritos que contrajo en la campaña de Cavite, hasta el 31
del citado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Sedar General en Jefe de del ejército de las islas Filipinas.
.,.
© Ministerio de Defensa
AzCÁRRAGA
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases y voluntarios de la guerrilla de San Ra-
fael que se expresan en la siguiente relación, que da princi-
pio con el teniente de voluntarios D. Jun García Vázqnez y
termina con el voluntario Leandro Hernández, en recompen-
sa á los servicios prestados en: la actual campaña, hasta el
15 del citado mes de junio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. ID. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
M.ARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas .
•
¡Teniente volunt.? D. Juan Gl.\rc~aVl\zquez••••••••••• (
¡Otro............ J Angel TapIa. Aragonés•••••••••• Cruz de lo" clase del Mérito Militar con
¡Oottro• • • • • ••••••. J NF!rnl~ndL~IRl:vera.............. . distintivo rojo.¡ ro ·.t leO 1;\8 1 u ••' ..,........ .
¡Médico.. • • • • • • .. J Luis Olivares ••.••••.•••.•• '0' ••
Sargento ••••••• ° J Faderico Salé .•••••• ,; •••••••••.
Otro. • • • • • • • • ••. J José ltfsirilS: Bneso••••••••• '•••••
Cabo.. • • • • • • • • •• J 'l'omás- B>:lngtls .
Otro •.••••••••. '. J Adolf'J AculJe .••.•.••.•••..••.
Oir<". • • • • • . . • • •• J Pedro l. ·J,.~bo1i•.•••.••••••••••
Voluntario...... J José-Oa8\1"1I0: ~ .. :.:..... ; .... '.
Guerrilla de San Rafael Otro............ J Ramiro N~ira•••••••••• ·0······ .
"o'é ." Otro............ J Manuel GIl Hernández .
.' Otro •.••••••••• ~ J Acibiadei Jobolí , • • • • • • • • • •• .
Otro •••.•.•.•••. ,J Manuel del ~usto•.••••.•.•••••• Cruz de plata del MérUo!nUtar con dls·
Otto............ J Alfonso TapIa Barratto......... tintivo rojo. ;
Otro............ J Joaquín Casanova••••••..•.••.
Otro;..... •••• •• J Francisco Oilorió•••••,••••••••.••
Otro: '. J Luis Borto:'••• : .
Otro; . • • • . • •• • •• ~ José Cavestany; •..••••••• '.' • • •. .
Otro •.•••••..•••. J Fabiáti· Recio .•••.•••.•••••••. "
ü.Lr.o.....~.~ ...... o • ., J.osé..Ga}:cía .Lara..~ ••••••.•.••• o'.
Otro.. • . • . • • .. •• J Cecilio Gareia ,; ' .
Otro....... ••• •• J Leandro Dernández..••••••••••
-
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Madrid 6 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación do 18·de ,junio ttlti:mo;l!ll
Rey (q. D. g.), Y en m nombré la BeínaBsgente del Reino,
por resolución de 28 de agosto próximo pMado,há tenido ti
bien conceder la cruz de segtinda elsee del Mérito Militar
con dirtintiyo rojo, pensionada, al teniente coronel de In-
fanteria D. I.,n Prat Agacino, en recompensa al comporta-
mientO que observó en el ataque al pueblo. de' Santa Ana,
ttOtiplldo 'jJo1' IÓIl1:~belites el' 4: de marzo Yilhmo:'; .) )..
.' Dt'l'éar'órdflnlo digo A 'v: E:pira O$U conooímíento '!
fines conslguientes, Dios guarde á V. E. muéMs ¡díOrl.
Madrid 6 de septiembre as 1891:'
, , (l .: MARCELO DllI AZCU\IU,I'U
8etíor General en Jefe del ej6rcito lé la. lal.. Filipinas.
l'~ > > ~,.., ,l ..-;"-.'. -. ',J f".f;''1. ~ • .1",",,\4"''':
-,
Exomo. Sr.: En víeta á.-;i9expuesto por V. E. á este
Ministerio .,n, su comunicaoión de 15 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina Regente del Reino,
IJor resoluoíón de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido
'bienap~obarla cQn~8,ión d-e .cruz 'de . llf!gundaclase del
14'éritoMilitar con distintivo rojo, hecha por V. °E. á ,favor
del comandante de volUntario. de la guerrilla de San Ba·
faelD. R.móD .&.cuUe,en recompensa á los servicios preste-
,dos en 1" actual esmpaña, hasta el 16 del citado mes dejunio. . . ~ .
'. Dereálorden lo digo á V. E:para su conocimie~toy
efeotos corisigú1enies.· Dios guarde a V. E. mnehosuños.
f#d!id 6 °dEtsép\iembre dtd897'. '" > •
" . - . .' , :MARCELO DE AZCÁImAGA
.~tior General en Jefe del ejército do lila islas Filipina•.
"~A ',,"'.~"l :'i(J ".' .,' .;.... •\t~"1~'r·~r-r" ,.: .a·.... ? ..
.-...:::x>o--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación d~ 12 de junio últimoo, el Rey
(q. D. g.),.., en SU UQQ1bre la BeiOll :Regente del :Reiuo, por
" ,.•• ..; ..... ..,:_ •.:,.. ......' J{,. )"'........ , •
© Ministerio de Defensa
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resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la eoneesíón de cruz de primera clase del Mérito Mi6
litar condistintivo rojo', hecha por V. E. á favor °del teníen-
te volunterío del batallón de voluntarios Hongos D. Siu8rdó
Cedrún, en recompensa á los servíeíoa que ha prestado '1
hechos de armas á que ha asístído durante la actual campa-
lÍa hasta el 12 del oitado mes de junio.
De real orden lo digo á V.' El. para BU conocimiento..,
efectos conguíentea, Díosguarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.:
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del ejército do las islas FlUpinls.
'f<{!,7,-- .,~ f3:.,q·, ;.: : ' .Ó:;'v.:~ .,..t J}: ~. i;...v ~~ t" ~ ~! -.' )~'''~' -
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. a este
Ministerio en su comunícacíén de' 7 de julio 'liltimo, el Rey
(q. D. g.), "! en I'lU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 2-8 de agosto-próximo pasado, ha tenido ti bien
aprobar la concesión de erus-de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, hecha por V.E. á favor del intér-
prete oficial de la división de Mindanao D. Emilio GODzálol,
en recompensa al cOlXlilortamieñto que observó en el Comba-
te sostenido contra los insurrectos en las ranoheríes de Mu-
Iundue y Sugut el 13 de septíembre del año próximo pasado.
.De real orden Id'digo' á .V~ .E. para 1m conocimiento '!
efectos consiguientes. Diol!! guarde á V. E. mucho. alios.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
MARCELO DlI AIO.AB:UoQ~
Sefior General en Jeofe del ejircito de las f.la. Fillpbaas.
. ' .......
Excmo. Sr.: En vista de lo expue.to por V. l!!. á este
Ministerioeri:su cemunícaolón de 9 de junio último, el Bey(q..!? g.), y'en ,ni nombre lá R.eina Regen~ del ~ino, por
;resolución de 28 de agostopr9ximopasado, ha tenido á bien
aprobar~ cOncie~~ parVo "!',~4.WUj.~4~~a.
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•
qapitania general y soldado que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el dibujlUlte primero D. Pru·
dODelo ConcepcióD Mocón, y termina en el soldado del bata-
llón de cazadores expedicionario núm. 1 Gregorio 'Serrano
.Timéno., en recompensa á loa senicios que han prestado y,
hechos de armas á que han asistido hallta el 9 d.l citado mes
de junio, debiendo significar' V. E. que la pensión de la
cruz de primera clase del Mérito Militar oonce4ida al díbu-
jante primero D. Prudeneio Concepción Mocón es la semidi.
ferencia del sueldo di' segundo teniente, á que eitá áiiDiilí-
do, al de primero.
De real orden lo digo á V. E. para .u eonoeímíento .,
demál efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
M.lRCELO DE AZCÁRRAGA.
Bedor General en jefe del ejército de la. I.la. FiHplnll.
-
:B.eoompenu.1 que •• 1•• oo_.e.NOMBRESOI&'tlICuerpo.
-----1----1--------,------'------
:1 Dibujante 1.° .... D. Prudenoío Ooncepción Nocón••• Orul de 1.a clase,del Mérito Miliw cOll
, distintiTó rojo. pensionada.jorul de plata del Mérito Militar con diI-:1 otr02.o......... PotencianoMónll6 Romero......... tíntivo rojo y la pensión mensual d.
. 7'50 pesetal. no Titalicia.
:1 Otro 3.:......... Sergio'Oabrera San Agustín••••" •••(oruz de plata del Mérito Militar con dil-
- » Otro 4. • •••• -.• •• T~odoro Reyes Alonso. •• • • • •• •• . • • tintívo rojo y la pensión mensual d.
» Otro•••••••••••• BímeónBasa •••,... •• ••••••••• ••.• 2'50 s taa o 't li .
Cazadores núm. 1. .••. Soldado••••••••• Gregorio Serrano Jiménez......... pe e • n VI a CIa.
r
Madrid 6 de septi.mbre a. 1897.
-.., ""
•••
sujeto á lo preceptuado en 'los arta. 5.° y 6.° de la real orden
de 27 de julio de 1896 (O.L. núm. 179). una vez que no se
encuentra restablecido de su salud, según el certificado fa-
cultativo que acompaña 'V. E.
D~ real orden lo digo al V. E. para su conocimiento '1
efeotmloonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOl.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
.AzOÁ1UU.GA.
Señor Oapi~8n general de BIlrgos, Na....na '1 V••coDpc1as.
Sefíores OapitAn general de la i.la de Cubaé iMpactor de




BetiOr Oapitán gener$l.dé ~~rilJi 1 Griü.a. ' .:
S~ort>'r4Qi.~ot~ pa~~'rti1i~ _... -"
RBIIONTA y ORI! OABALLAR
10.& 1100%61
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado de este Mini.terio el
alcalde presidente del ayuntamiento de Utrera, la concesión
de un premio con destino á la exp01!liciónde ganados que
ha de verificarse en aquella ciudad lo. dlas 9, 10 Y11 del
actual, el Rey (q. D. g;y, Yen su nombre la :ReinaRegen~
del Reino, se ha dígnado resolver que con cargo al óa-
pitulo 12, artíoulo único, cGaatos diversos é imprevistOtl t ,
lié! fidjudiquen 500 pesétas al mejor ejemplar de caballo d1l
l5illa que se pr.sente, ya sea de raza española, hispano.tira·
be, hispanó.in~lesá ó hJspá11o·inglo-ilrabe. y , ouyo fin di.·
pondrá el Ordenador dé pagos lIe expida por ll' Intendenio
cia militar de esa región, el oportuno libramiento A faV'of
del ayuntamiento de áquella oíudad, que deberá acreditar
su inverSión por medio dé o'opia del aota dél jurado, en lá
que constará. el nombre. réseiia y ganideríá del caballó pr~­
miado.
D. rol ord.n lo dilO' V. 11. para 'U oonoelmltnto '/
demás efecto~. Dioll guarde á V. E. muoho. aftoso Ha·
drid 7 de septiembre de 1897.
• •••
7.& 11_
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió' este
Ministerio en 9 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuefit0 cause alta en situación de reemplazo. 00000
herido en oampatía. él capitán de Infantería D. lIareo. Rae·
••,Efta•• ptooedénte del distrito de Cuba, él Réy (q. D. g.). y '
.n 811 nombre la- a.fUá Re'gente del Beino, ña tenido' bien
&p~:}I:~"n dcil!.lfi;'~~;~ fu~o
AZcl:áU4U.
!tfíor Oapitán general de C••tilla la Ka..... y Ihtl'.madara.
Saftor Ordenador de pagos de Gu.rra.
R.EEMPLAZO
5.· SICOIÓlf
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros. alumno de la Escuela de Guerra, D. Ricardo
Alvarol Espejo y Ca.tejóll. baja en el distrito de Oubs por fin
del mes anterior. en virtud de la real orden de 26 de agosto
último (D. O. núm. 191), quede desde 1.° del 'corriente mes
en situación de reemplazo en la primera región, ínterin le
corresponde colocación de plantilla; abonándosele hasta el
completo de los haberes que como alumno de la citada es-
cuela le corresponden, con cargo al primero de los sumen-
tos al arto 5.°, lap. 5.° del presupuesto vigente. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M.• que al capitán D. Emilio
d. T.ro y Vila. regresado de Onba en el mismo concepto
que el antedor, y promovido á su áctual empleo 'por real
orden de 8 del corriente (D. O. núm. 198), se le reclamen
por el segundo regimiento de Zapadores Minadores sus hs-
béres de' primer teniente del mes actual, considerándole co-
mo perteneciendo á dicho cuerpo desde 1.0 del mísmo.
De réal orden lo digo á V. !l. plra su conCtCimiento y
demAs efectos. Dios guarde aV. lll. muchos atío",. Ma·
drid 7 de septiembre de 1897.







demá! efecto!. 'Dio! guarde ti V. m. mucholl afio.. Mio.
drid 6 de septiembre de 1897.
Sefior Capitán general de la l.la de Cuba.
Beñores Presidente del Conse10 Supremo de Guerra y lIarlu
y Capitán general de la tercera r.¡ión.
'ifi ee.
Sefior Capitán general de Cub~.
Sefiores Prllsidente del CODseJo Supr.mo el. g.lIrr. rllari..
y Capitán general de la Ilerunda rerió••
Excmo. Sr.: En vista de 1.. propuesta de retiro itor in~
útil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Soria núm. 9, de ese di.trito, Juu
Sampere Ruiz; y resultando del informe emítídq por la re-
unión médica afecta á la 3.&Sección de la Junta Consultiva
de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para
el servicio, .•1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oonse- .
jo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último, se
ha servido desestimar la propuesta de retiro hecha á su fa~
vor, debiendo ser baja en su actual situación de expectante
á retiro y expedírsele la licencia absoluta; si bien declarán-
dole comprendido en el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de
1860, para que pueda ser colocadonon preferencia en 198
cuerpos y destinos tí que el mismo Ele contrae•
De real orden lo digo al V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de septiembre de 1897. .
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del segundo batallón del
regimiento In.fantería de Isabel la Católica, de ese distrito,
JuaJi Qarcía F..rnind.x; y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afecta 'la 3" Sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti-
lidad para el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por ei Con.ejo Supremo da Guerra y M~rina en 2.( de sgol!-
te última, se ha servido deseltimar la propuesta de retiro
hecha á su favor, y disponer que se le expida la licencia
absoluta; cesando por consiguiente en su actual situación de
expectante á retiro, si bien declarándole comprendido en el
arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860,. para que pueda 8er
colocado con preferencia en los cuerpos y destinos á que el
citado articulo se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
6 de I!eptiembre de 1897.
A.oÁ.ltuGA.
Sefior Capitán general de Cuba.
Setiores Presidente del COD'OJO Supremo de Guerra y MarinA
y Capitt\n general de la seguada rerlón.
Excmo. Sr.: En lista de la propuesta de retiro por In-
útil formulada' favor del.oldado del primer batallón del
te8i~.o.rnfaúttcla di la-<Habpa-nUm. 661 de es. diBtrito.
RETIROS
s.a.ClIÓ:r
D. O. Ilmn. 201
-
MAROELO DE AzoÁR:IUGA.
SefiorCapitán g.neral de las isla. Filipina•.
lhIor Pr.mle.h dfllonleje • .,....... (l..... ., .....
AZOÁRRAGA
Befior Capitt\n geaeral de Castilla la Vieja.
Sefior Pre!idente del Consejo Supremo de Gutrra y liarlo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil, indígena, de esas Islas, Hilado Da.·
vid Cunanu, en solicitud del retiro, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
~g de agosto último, se ha sérvido conceder al interesado el
retiro para la Cabecera de Bacolor (provincia de la Pampan-
ga), asígnéndole el haber mensual de 56,25 pesetas, equiva-
lentes A11 pesos 25 centavos, Ciue le corresponden por sus
bños de servicio y con sujeción á la legislación vigente; de-
biendo satiefacérsele díohe cantidad por las Cajas de esas is-
las, á partir del 1.o de junio del corriente alío en que causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll .fecto!. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Madrid
6 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuel!lta de retiro por in.
útil formulada. á favor del soldado del primer bata.llón del
regimiento Infantería de Navarra núm. 25, de ese distrito,
Ga.par Mari Arrufat; y resultando del diotamen emitido por
la. reunión médica afecta. á la 3.a Sección de la Junta. Con.
sUltiva de Guerra., que el interesado ha recobrado la. utílí-
dad para el servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto ül-
tun.o, se ha servído deseetimar la propuesta de retiro.heoha
t\ su favor y declara.rle comprendido en el arto 9. 0 de la ley
de 8 de julio de 1860, y por eonsíguíente eon derecho prefe.
rente para ser eoloeada en los cuerpos y de.ti.nos á que 'el
mismo se contrae; debiendo cesar en su actual situación de
expectante-' retiro y pasar á'la de licenciado absoluto.
De real orden lo di¡o 4 V. JI. para su QQnoqim¡.UW y
.....
•••
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen ISU nombre la Reina
Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señslamíento
provisional de haber pasivo que se hizo al sarrento de Caba-
llería Juan Fudos Gascón al concederle el retiro para Palen-
cia, según real orden de 2 de julio próximo pasado (DIARIO
OJ'fCIAL núm. 146), asignándole los 80 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas aimes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos afias. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
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Ramón Falcón Lobera; y resultando que el interesado ha re-
cobrado la utilidad para el servicio, que perdió t\conseeuen-
cia de la herida de bala que recibió el 23 de abril de 1896
en acción de guerra contra los insurrectos de esa isla, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 23 de agostoúltimo, S~ ha servido deseetí-
mar la propuesta de retiro hecha. 'IilU favor, y disponer
que se li expida la licencia absoluta y se le declare con de-
recho preferente para ser colocado en los destinos á que se
-eontrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que
se halla comprendido; conservando fuera de lila ñl ás Ia pen-
sión mensual de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz
'dél Mérito .Militar de que se hall~ en posesión y es de carác-
ter vitalicio; cuya cantidad deberá satisiacérsele por la De-
legación de Hacienda de Zaragoza, á partir de la fecha en
que cese de pereíbírhaberes como expectante á retiro ~
ne real 'orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
demás efectos. ' Diol!l ·guarde á V. E. ' muchos aliOli. ' M.·
'dri d 6 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de la i.la de Cuba.
Befiores Presidente del CODllejo Supremo de Guerra y ~ariD'
y Capitán' general de la quinta región. ' . ': , ' .
--
11.~ DoatÓ.
Excmo. Sr.: ' Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el obrero de la segunda compañia, afecta al
Parque de Artillería de Oadis; Juan Concepción García, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en la compañia á que pertenece, y
palie á situación de retirado con residencia en Santa Orus de
Tenerife¡ resolviendo, al pr ópío tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero lle le abone, por la Delegación de
H áeíenda de Canarias, el haber provisioriál de 28'Hl peRetas
menauales, interin se determina 'el definitivo que I é corres-
panda, previo Informe ' del Consejo Bupremo de Guerra y
lIarina. : ;' \ ' '
De real orden lo digo á V. E. psra su eonoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á'Y; .Jl:.muohoÉ! años.
Madi'id 6 de septiembre 'de 1891.
AZOÁnAGA.
Sefior Capitlln general de s...ma '1Granlda.
, . ' ', : " ' ,' 11 , . ..: .
Señores Presidente del CODsejo SI1¡jl'emo d~ Guerra y ~trlna,
Capitán general de las 1.1as Cananas y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-....
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
,
11. & 8ECazÓ14'
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes ie primera. clase D. Antonio )Imán Ruill, con des-
tino en el Parque de Artilleda da Zaragoza, la gratificación
de 250 pesetas anuales, que disfrutará desde 1.0 de agosto
próximo pasado, por haber cumplido los cineo afias de ano
ti6'Ü,edad ~n ~u aotual empleo, en 1.°de julio último, y es-
tar comprendído en la real orden de 23 de julio de 1892
.(C. L. núm. 233).
De real orden lo digo 'V. !l. para IU conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. mucho. afiol. Ma-
drid 6 de septiembre de 1897.
AZCÁBlU,GA
Beñor Capitán general de Aracón.
S.~ñorOrdenador de ~a~os de Glle~ra.
---
1~.· S!OCIÓ.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cureó i
este Ministerio en 3 de [ulio últ!mo, promovida por el ts-
niente coronel de Ejército, primer teniente de ese Real
Cuerpo, D. Cált01' Ami y Abadía ; en súplica de que el abnno
del sueldo de coronel que por real ordende 28 de junio úl-
timo (D. O: núm. 142) le fué concedido ti. partir del día
1." del mismo mES, como comprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz y demás disposiciones que en aquélla He citan, ten-
ga lugar desde 1.0 de mayo anterior, fecha. en que cumplió
las condiciones reglementaríaa para empssar á disfrutarlo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real 'orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efeotos c óasíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos año,..
drid 6 de septiembre de 1891.
AZC.ÁRRAGA
Bailor Comandante general del Red Cuerpo de Gual'diaaAla-
bárd"rol.
Señor Ordenador de pagos de GUlrra.
....--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cunó A
este Ministerio en 15 de julio último, promovida por el ca-
mandante mayor del regimiento ligero de Artillería, ouarto
de campaña, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1895 á {l6, la diferencia del
sueldo de su empleo al del superior inmediato, que desde 1.0
de febrero de 1896 le fué concedido al primer teniente Don
Rioardo Gázqllez Aznar. por real orden de 13 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 231), como comprendido en los be-
neficios del arto 3.° transitorio del reglamento de ascenso'
en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se roani-
ñeste á V. 1ll. que no es necesaria la autorización que se so-
licita para hacer la reclamación de los indicados devengos,
por hallarse ésta exceptuada de dicho requisito con arreglo
a lo dispuesto en real orden de 16 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 242), de la cual se acompañará copia al ex-
tracto adicional en que se formule dicha reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. 11!. muchos atíos.
Madrid 6 de septiembre de 1897.
AZC.ÁRRÁG...











d. la Subseoretaria '1 Seooion•• de ..t. Xinl.t.r!o
,. dI 1,i' :clrt~oion~ ¡ei1íralé.
LICENCIA!
9.a IJlCCIÓ1l
En vista de la instan:ciapromovida con fecha 30 de agos-
to último por el alumno de esa Academia D. AntoJuo Iritrt.
y López, y del certificado facultativo que acompaña, he con.
cedido dos meses d. prórroga á la licencia.que por enfermo
disfruta para Mil.d~id y Sevilla, al referido alumno.
Dio! guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de sep-
tiembre d~ 1897.
El Jete de la StQción.
Enriqu. d. Orolco
Señor Director de la Academia. de Ingenioro••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y q1Íiata.
region~8. .
D. Oe . ne..201
11.- IJlCCIÓ.
Exomo. Sr.: liln vista de la inetancia que V. E. CUrsó a
este Ministerio con su escrito de 11 dé agosto ülti'llio, pro-
Dlovida por el sargento de Artilleiia, en sitúaciáb. dé segün-
da reserva, Emilio Qonaálll: AlvalOll:, solicitando la vuelta al
.ervicio activo en su actual empleo, con destino á uno de los
regimientog de la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Beína Regente del Reino, se ha aervído desestimar di·
eha instancia, por no existir en el Cuerpo de Artilleria las
necesidades que había en el arma de Infanteria cuando se
dictó la real orden de 2 de diciembre de 1895 (C. L. nüme-
895), que sólo á ésta corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demis efectos. Dios guarde' V. lll. mucho. año.. Ma·
drid 6 de septiembre de 1897 ~
-
PR~MIOS DE REENGANCHE
OI1'ENACIÓN 1'1 l'AGOS Ji m'l'ERVENCIÓN GENERAr. .1'l!1 ClVIRIA
PRESUPUESTO DE 1897-98
CAPíTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
R1!:LAPIÓN de las can.tidades libradas a la. Caja general de Ultramar en 25 de agosto ultimo, segun mandamiento de
paco numo 602, para pago de premios y pluses de reengauches, importe de estados adicionales preferentes de los ejer·
cicios cerrados que se expresan, relativos á los distritos de Cuba y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que per-
tenecen y cantidades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la
roclaración 7.11. de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
-
A&OS ECONÓMICOS DE Total
por cuerpo.
Peseta. Cts. Peset as Cta.
TOT.!.L , .
Ouba.-Inf.&-Regimiento del Infante núm. 5, l,er batallón .
:t ~ :t Saboya núm. 6, ídem. , •..•••...•••••.•••.•.••••••••••..•••••
»» » Sici11a núm. 7, ídem••••..••.••• , •...•.••••.••••.•••• '••.•••••
» » ) Aragón núm. 21, ídem••.•••••••...•••.••.•••.•••••••.•••••••
»» :t Burgos núm. 36, ídem•.••••..•••••••••••••.•••..•...••••••••
»» » Gsrellano núm. 48, ídem.••...•••••••••.•••••.•••••••••.•••••
) ) España núm. 46. ídem .
)) }) Otumbs núm. 49, Idem.,; . • . • • • • . . • . • •• • •• • . . ••. • • •• • •••.•..
1» » Alava núm. 56, ídem" •.••••.••••..•••••.•..••••••.•.•••••••
» » Batallón Oazadores de Mérida núm 13 .) » J ) Puerto Rico núm. 19 ..
» ~ J lt Cádiz núm. 22•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.
) J Batallón de la Unión, Peninsular núm. 2••.••••.•••••....••••••••••••..•.•••
) Oab.lI.-Regimiento de la Reina , ••••••••••••.•••••••.•.•
» .'.) Borbón .• " .
I • )o Sagunto. "• " ' .
J Ingenleros.s--d.? regimiento de Zapadores Minadores, l,er batallón ••••..••.•••••••••• -
) Guardia Oivil.-Oomandancia de la Habana ..
F » J » Santa Clara ••.••••••••••••••••••••••••••.••••••
ilipinal!l.-Inf.lI.-Regimiento de Mindanao núm. 71 •••••••••••••••••••.••.••••••••.•••.•••
» :1 -, Manila núm. 74••..•.•..•••••••••.•.•••••••••••••••••••••
» ) 225 »
» » 160 »
J ) 15 ~
J » 3.512 50
, » 502 60
:1 ) 45 :t
) J 1.125 )




» 1 845 55
» J 6.417 37
30 » » )
» J 15 »
» ) 1.995 »
» ) 75 »




~ » 502 50
:1 ) 294 01
"
» 1.950 )
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PRESUPUESTO DE 1897·98
CAPrTULO 14 ARTrCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á.laOaja general de Ultramar en 25 de agosto ultimo, segun mandamiento de pa-
go numero 602, para pago de premios y plnses de reenganches, correspondientes al citado mes, asi como ultimas euo-
ta., relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de tos-cuerpee á que pertenecen y canti~
dades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7." de la
circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
Número I Cuotas TOTllLó'plusell por cuerpo"del CUERPOS Nombre! y mese!
-compromiso Pesetall cts. Pesetas ces,
-
Cuba.-Inf.'.-Rog." Issbeí n núm. sa, Prl_¡ ~
. . - mel' batallón ......... 283 ) 233 »
»- ) 11 Osntabría núm. 89, ídem 83 :t 83 11
II » Eón. Caz. de Catalufia núm. 1. .. Pluses de agosto ........................ 105 :t 106 )
11 Infantería de Marina.-Primer regimien-
to, primer batallón .......... " ...... 270 • 270 :tGua dí C"l Co a d (J' f go ~Idem de id ............................. 600 : 1 80089.818 » r la IVl.- DI. e len ue s ... Justo Carpio Córdoba................... 200 »
(Pluses de agosto .•• , •...•••••••.••••••• 230 :}29.906 » » » Colón........ (Vicente Marcos Bou .................... 800 '130 •8'1.7'18 Dámaso Pérez Martin••••••••••••••••••• 200
Cuba •....... íPluse~ de agosto .... : ••.••••••••••••••.. 880 : ~ 63032.892 » J :t ~IgnaclO Fernández VICente•••••••.••••.. 800 J-.
) J l> la Habana.... [Plnsea de agosto ....................... 900 ) I 900 »
rdem de id ••••••..•••.•...•••••••••••• 650 ;}27.13.6 11 l> »Matanzas ..•. Hipólito Almarza Mendívil•••••••••••••• 800 1.150 1127.666 Marcial Castro García................... 300
Puerto Rico.-InU-Eón. Caz. de Alfonso XlIII .
» 1núm. u ................... " . Pluses de agosto ....................... 293 293 :t
23.723 )} Guardia Civil.-Comandancia deJJOsé García González .................... SOO
": } 60025.9!0 Puerto Rico................... Francisco Ramos Maceira ....•• : ...•.... 800 :t.•
Filipinas,-Varios.-Eatallón Díseíplínarío....• ~ { 300 » 300 :t
» Inf.e. de Marina.-l,er reg., l.er bón. Pluses de agosto..•..•••••.••••••••••••• 1.500 » 1.500 »
:t » 2.0 reg., l,er bón. 500 11 500 :t




Madrid 3 de septíembre de 189'1.
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At.tomo Domené
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-
.SECC'IÓN DE ANU NeIOS
{)IIlS D VIlTl El L.l1DlIIRISTRlClOB DEL «DWUO OJlCllLll y «OOLIGCIOILB&ISL1T1l1-
y CUYos PEDIDOS HÁK DE DIRIGIRSE AL ADIfINISTRADOR
Dal "1 lIITI, iem. l.·, • S'60 peala••
N ale llSI, am•• 1.° 11.•, , 15 íd. id.
De let dN 18TI, lSTS. 18T', lS80, UUl", lS:,JO, 189S, 1196 11896, Ii jlliHW UliO.
r... .dOlflll ielo. dalalea é lJuU"w.uoade trapa 'lua QP8Ql I!iodll'O.lrlr leda 6 puk de la~ pablluda, pod* ha8u1' a.·
IIDd.1 puetuaeBlU1u. .
I!eIUlmileD anllD~~ .ql~..I8Dado•• el Xj.teU., , 50 tánthnol 1_ U.ea por ÜH8113!ón. A l.- QU,._ 'la dueen lprea 111•
••ull.. por hmporila. tue uGSda de tree melles, !W lGól harA ?ln. bonifieaotól!l del 10 por 100. '





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D:I LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa, de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo nüm, 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
geneeales.
El EscalaftSn contiene, además de las dos secciones del ~tado Mayor General, las de los sedores Ooroneles, eon
ep&ración por ennas y cuerpos, y después la ~cala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la rese11a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las sltuacion81 que tenjaJ:I
101 left.or81 Generales.
Preoio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
DEPOSITO DE. LA .GUERRA
1l:.1"1all.r•••• e." E!Ji loo e.i oe. ie.~ 01 I.pre•••, e.~•• "tr.r."w•• p..r .. l•• 0 ••1'''. "t 01..
, .el EJerolíe, á preol•• eeo.Óate••.
CATALOGO DE. LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR "DE ESPANA
PARA 1.897
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas 1M variaciones ocurridas hasta al de marzo último.-Encuadlrnado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
~OB por gastos de franqueo.
'1




elidEl precio d. cada ejemplar de este folleto (ilust,,«ilo con gran número iloláminas), eS de una pelOta en Madrid. Los pe.
l' 01para fuera 86'10 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan( A pelar de Jer lUla POlf~ ., 25 oéatimOl
¡e:tll.plar. el precio fijado para proTinciM. '.
© Ministerio de Defensa
B.IGLAKEN'l'O OB.GÁNICO y PAU EL SEB.VICIO DEL CUERPO DE VE'J:'EB.INAmA KILI'J:'Ai
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
--
S septiembre 189' D. O. 1l'4m. sio
..
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Ilodificada por la de 21 de agO!to de 1896, con 101 Reglamentos de exenciones y para la ejecución de ella ley.
Precio: t '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Oba a.elar"a. a. ttzto, por real. ord.en ae 23 a. 3unio a. 1893, pa.ra la.s ICa.aemias "¡bnentales !el armt. 4. Infanttfla
así enla península como en ultramar.
. .
. Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto 18 refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauear, modelo 1893. '
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincial
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDltION. 'ébRI\EQ'IDA y AlJMEMTADÁ
--,,--.._--
,,.' o,· ~
(JOMPRENDE:. Obllgaciol,1etJ de to~~ ~. ~~~!, ,?r~e~~s &,enera1~ par, oil~ia1~,.B~noreay tra~eD.tol
militare., Servioio de guarniclon y SerVICIO mterior de los Cuerpoo de infarlterla y de caba1lerIa.
, ,LA obia ~~e féi~ adeeuada para servir de texto,' lió cónsulta en to<!áe JAé Aoademiás militares, Jo es tatnbién
tia iran utilidád para el ín~flIIO en loe Colegios de la, ,Guardia Oivil y de OarabinerOll. ' ,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimOl más lile remite eertiJfcada á
provincias.
. .1.Pr~por que há de régiiM el prifuérejercicio pálá w oposiciones de inj):eío' en el Cuerpo Jundioo Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servíeío sanitario de ~patl.a.-Precio:.Ot75 pesetas. , ,
.... .1, .1; 1 "di . .,. "d l' lazas d Afr'" ~A'. Q't~n '~ .l~m Rlt'1108JUnW~Q§ "",ft QA Pmt , ..Qli,m~.Q.r~: ,~,~ 8.$ P. ,~ _ e, JlJa.o':"":"A- "''''J,ilQ.. , <fiIV .p~tu•. ' " ' .'
Idem para lAt prácticas y ~cación definitiva de 108 oficiales alUmB08 de la mrouela Superior de Guerra.-Preo
eio: 0~20 pelletas•
•
MAPA: DE LA NUEVA DIVISIÓN ~~ITQnr4li ..t1lt ~~A coñ la! démaroociori. di JÁs ZOna; mili-
lares é indicaciones de la situación de los Ouartelee generales a.é Ouerpo ~ ejército, Dívísíones y Brigadu, Oabece-
fUI de l¡g Zonas y Rekiinientos de Reservá.-Pre6io: una ~~et~" ,,' . .', ., ." ,... ',. _'.~_ .. ~_ '
::Iirxx...x:px~ ...... &
"AI,t.r~.hiA. D~ L,A ISLA. b~ LUZÓN, é"Scafu. 6001000' en cftako hoju, 60n uh plano de fa f,obiácilti ele
... . ~ 1 .. ~'.""'"_~. ••.. • ,'. " ~
Manila.-Precio: 10 peeetas, "
o"U:Ii'.A.
lUPA GENERAL DE LA ISLA, eIC81a¡to:ooo' en Criiitro hojila.-Precio:,¡ pioUta8.
PLANO Di LA PROVINOIA DE PUÉIÍTO PitÑiliPÉ, ~~ 27/00~ e~ d~s hój~ (HtamPádo ~~ éOl~~)
PriOlO:":2 peeetü:'·, ~~ ..... '. '... . ,~' " ' , ., " " ' '
lYIO DI LA l10ViitU ji SDU lÍJ.Ü".uli' J~6~oa~t"! ¡.jai (~ii feI.r¡).-~ 8 puotu.
1 . , "
IJ;)JBM DJI LA. , ID. DEl JlATA.NZA~, iiii:iiijó, en una hoja (estampadQ en ,colorea).-Precio: f. p...ta.
m. D. LA íD. DE LA HABÁNA, eecaIa ai>rom.nfwi de lÓO:ÓOO' en daS ÍiOju (estamPad" en 0010re.).-~ ..
lia: 2. peRtas.
IDO DI! LA ID. DE PINAR DEL RÍo 8lICa1a J60:000,en dOllhojas (eBtampado en ooloree\-.Precio:.2. paR'"
OlWQUIS DE LA PROVINOIA DE SmUGQ DE OUBA; eíéá1á ¡ióOó.-Pi'eOiO: 3~~
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